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Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε
βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και
αναφέρεται στη διπλωματική εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις
οποίες έκανα χρήση δεδομένων , ιδεών ή λέξεων , είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε
παραφρασμένες. Επιπλέον εκτός από τη χρήση της βιβλιογραφίας, η εκπόνηση αυτής
της εργασίας βασίζεται και στην ιδιότητα  του συγγραφέα, ως Αξιωματικού της
Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπου η άμεση πρόσβαση σε προσωπικό που
ασχολείται με αυτό το αντικείμενο βοήθησε στο να υπάρχει πρόσβαση εκ των έσω για
τις διαδικασίες και τα προβλήματα που συναντώνται. Επιπροσθέτως, πέραν των
στοιχείων που θα αναφερθούν σε αυτή την εργασία η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα
χαρακτηρίζεται ως επιτακτική. Εν κατακλείδι, βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία
προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Βόλος, Μάιος 2019
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανά τον κόσμο, παρά τις διαφορές στον τρόπο οργάνωσης
και στην αποστολή τους, διαθέτουν ορισμένα κοινά σημεία όπως η δόμηση της
διοίκησης, ο τρόπος διαμόρφωσης των σωμάτων που τις αποτελούν και η πειθαρχία,
χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει κάθε επαγγελματικός στρατός στον πλανήτη.
Στα πλαίσια αυτών των χαρακτηριστικών υφίσταται ένα ακόμα κοινό
χαρακτηριστικό, η εφοδιαστική αλυσίδα, τμήμα της οποίας αφορά την μεταφορά, την
διανομή και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία
των ενόπλων δυνάμεων.
Η εφοδιαστική αλυσίδα υφίσταται και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί
μία ξεχωριστή οικονομική δραστηριότητα. Ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει το
χαρακτηριστικό ότι κινείται με τους ρυθμούς της τεχνολογίας, δηλαδή οι νέες
τεχνολογίες και πρακτικές υιοθετούνται άμεσα, προκειμένου η επιχείρηση να
παραμείνει ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
Οι ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο, δεν διαθέτουν τους μηχανισμούς οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την εφαρμογή και υιοθέτηση των νέων πρακτικών. Σε πολλές
περιπτώσεις τα εμπόδια  προέρχονται από ελλείψεις προσωπικού, υλικών, και
κονδυλίων ή  από διάφορες συγκυρίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τέτοια εμπόδια
προέρχονται από το αυστηρό μοντέλο διοίκησης και την έλλειψη κριτικής εντός του
στρατεύματος.
Η δυσκολία της ταυτόχρονης επιβολής πειθαρχίας και της ελευθερίας των ιδεών
έχει ως αποτέλεσμα οι αλλαγές να αργούν σε μεγάλο βαθμό και οι ένοπλες δυνάμεις να
μένουν πίσω σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις ραγδαίες
εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα.
Βάσει των ανωτέρω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι
λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό το φαινόμενο «σύγκρουσης πειθαρχίας-
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ελευθερίας έκφρασης ιδεών», όπως επίσης και να εντοπιστούν οι τεχνολογίες οι οποίες
θα μπορούσαν να επιφέρουν επανάσταση τόσο στην οργάνωση, όσο και στη λειτουργία
της εφοδιαστικής αλυσίδας εντός των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα θα γίνει
αναφορά σε βέλτιστες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα
εντοπιστούν και οι οπτικές διαφόρων κρατών, τα οποία διαθέτουν διαφορετική
προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα.
Λέξεις Κλειδιά:
Εφοδιασμός, μεταφορές, Ένοπλες Δυνάμεις, εφοδιαστική αλυσίδα, καινοτομία
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ABSTRACT
The Armed Forces around the world, despite the differences in their organization
and mission, share some common points. The structure of the administration, the way of
shaping the bodies that make up them, and the discipline are the attributes of every
professional army on the planet.
In the context of these characteristics, there is another common feature, the
supply chain is the transport, distribution and storage of the materials necessary for the
operation of the armed forces.
The supply chain also exists in the private sector as it is an integral part of
business management, and in many cases, it is a separate economic activity. The private
sector has the characteristic that it is moving at the pace of technology, that is, new
technologies and practices are directly adopted so that the business remains one step
ahead of the competition.
The armed forces, however, do not have the mechanisms that are necessary for
the implementation and adoption of new practices. In many cases the obstacles are the
lack of personnel, materials, funds or circumstances, while in other obstacles come from
the strict administration model and the lack of criticism within the troop.
It is difficult to impose discipline and freedom of thought at the same time, with
the result that the changes are slow and that the armed forces are left behind in relation
to the private sector, which exploits the rapid technological developments.
The purpose of the thesis is to investigate the reasons for this phenomenon, as
well as to identify technologies that can revolutionize the supply chain within the armed
forces. At the same time, reference will be made to good practices, and the views of
different states, which have a different approach to this issue, will also be identified.
Keywords:
Supply, Transportation, Armed Forces, Supply Chain, Innovation
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Εισαγωγή
Ιστορικό
Στην εφοδιαστική αλυσίδα στην Άμυνα, ειδικά στο τελευταίο τμήμα του
εφοδιασμού των στρατιωτικών, γνωστό και ως τακτικό επίπεδο, η τεχνολογία δεν έχει
ακόμη μεγάλο αντίκτυπο. Σύγχρονα συστήματα επιχειρησιακών πόρων έχουν εισαχθεί
στο πεδίο της επιστήμης της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρόλα αυτά, οι
σημερινές αλυσίδες εφοδιασμού του στρατού δεν άλλαξαν επαναστατικά από τις
αλυσίδες εφοδιασμού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου (Sheffi, 2001).
Είναι γεγονός πως στον χώρο της Άμυνας η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά την
παροχή προμηθειών, όπως τρόφιμα, νερό, πολεμοφόδια, κ.λπ. στα στρατεύματα με
βάση την αναμενόμενη κατανάλωση. Επιπλέον η μέθοδος που ακολουθείται
εξακολουθεί να περιλαμβάνει χειροκίνητο υπολογισμό και εκτίμηση βάσει της
εμπειρίας, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει από απορία ως και γενικότερη
ανησυχία.
Σε μαρτυρία ενώπιον της Γερουσίας στις 16 Απριλίου, 1997, ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, Dennis Reimer, δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει
επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις εκτός αν υπάρξει επανάσταση στην διαχείριση
της εφοδιαστικής αλυσίδας». Η απαίτηση για τον άμεσο εκσυγχρονισμό στο πεδίο της
εφοδιαστικής στην Άμυνα οδηγεί στην προώθηση της αφομοίωσης νέων τεχνολογιών
(Reimer, 1997).
Σήμερα, η σύγχρονη τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και
αλλάζει την καθημερινή ζωή. Από τους πρώτους οικιακούς υπολογιστές και τα κινητά
τηλέφωνα της δεκαετίας του '80 έως τον σύγχρονο υπολογιστή και τα έξυπνα τηλέφωνα,
τα τεχνολογικά προϊόντα έχουν αναπτυχθεί απίστευτα γρήγορα. Τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες, οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, το διαδίκτυο κ.λπ. έχουν γίνει μέρος
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της καθημερινής ζωής μας, τόσο στον τομέα της εργασία όσο και στην κοινωνική μας
ζωή. Για τις γενιές που γεννήθηκαν από τη δεκαετία του 1990 η χρήση της τεχνολογίας
είναι τόσο φυσιολογική όσο και η ενεργοποίηση ενός ηλεκτρικού λαμπτήρα με το
πάτημα ενός διακόπτη στον τοίχο (Sheffi, 2001).
Με τα σημερινά δεδομένα η τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι
συνδεμένοι 24 ώρες το 24ωρο με οποιονδήποτε στον κόσμο. Οι άνθρωποι πλέον
ανεξαρτήτως  γεωγραφικής θέσης ή κοινωνικής θέσης  μπορούν να συναντηθούν σε
πολλά πεδία έρευνας. Εκτός αυτού, οι άνθρωποι άλλαξαν από το να λαμβάνουν απλά
πληροφορίες, σε πιο ενεργό ρόλο, στο να επιλέγουν ποιες πληροφορίες θέλουν και
χρειάζονται.
Εξετάζοντας την διοίκηση και τον έλεγχο, ειδικά στην εφοδιαστική αλυσίδα
στην Άμυνα, υπάρχουν πολλά επίπεδα διοίκησης με δική τους δικαιοδοσία και
διαχείριση της ευθύνης. Αυτό ωστόσο, με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, δείχνει να
μην είναι πλέον απαραίτητο, αν λάβει κανείς υπόψη τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον
τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας ως ένα μέσο για την καινοτομία τόσο της διαχείρισης
όσο και στην οργάνωση των δομών που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο αυτό (Hugos, 2018).
Καθώς, το σύγχρονο επίπεδο της τεχνολογίας έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές
σε όλους τους τομείς, είναι πλέον εφικτό να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, μία
παραγγελία, μέσω διαδικτύου, και σε 24 ώρες το προϊόν να έχει παραληφθεί από τον
χρήστη. Η κατάσταση αυτή όμως γεννά το ερώτημα, για ποιο λόγο δεν έχει εξελιχθεί ο
τομέας του εφοδιασμού στις ένοπλες δυνάμεις, τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι τομείς
της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής έχουν εξελιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς;
(Hugos, 2018).
Βάσει των ανωτέρω σχολίων και παρατηρήσεων, σκοπός της διπλωματικής
αυτής εργασίας είναι να δώσει πληροφορίες για τις επιπτώσεις της αναδυόμενης
τεχνολογίας στην αλυσίδα εφοδιασμού στην Άμυνα. Με βάση στρατιωτικά και πολιτικά
δεδομένα, θα παρουσιάσει τις πιο ελπιδοφόρες τεχνολογίες για την αλυσίδα εφοδιασμού
στην Άμυνα. Ταυτόχρονα, θα μελετήσει τη σχέση μεταξύ της στρατιωτικής
(υλικοτεχνικής) οργάνωσης και της αναδυόμενης τεχνολογίας υπό το πρίσμα της
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θεωρίας της οργάνωσης, με επίκεντρο τις προσεγγίσεις  του Mintzberg και την έρευνα
από τη θεωρία της σύγχρονης τεχνολογίας και της καινοτομίας (Mintzberg, 2015).
Η Εθνική Άμυνα στο σημερινό περίπλοκο, παγκοσμιοποιημένο και ασύμμετρο
γίγνεσθαι στον τομέα της  ασφάλειας αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις οι οποίες
απαιτούν μια πιο ολοκληρωμένη σχεδιασμένη εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας υποδεικνύοντας έτσι την αίσθηση μιας νέας προσέγγισης διαχείρισης. Αυτό
απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων οργανισμών, είτε αυτοί είναι
κυβερνητικοί  είτε όχι. Επιπλέον, οι προκλήσεις  σχετίζονται και με την ασφάλεια των
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της Άμυνας, θέμα στο οποίο δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία στοχεύει επιπλέον στη χρήση
αποτελεσμάτων έρευνας του ιδιωτικού τομέα για την διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας ενός οργανισμού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στον αμυντικό τομέα μιας
χώρας ή μιας συμμαχίας. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής
αλυσίδας στον τομέα της άμυνας εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεαστεί πολύ θετικά
μιμούμενη τρόπους διαχείρισης εφοδιαστικών στον ιδιωτικό τομέα με την απαραίτητη
χρήση της τεχνολογίας.
Καθώς η κατάσταση της πολιτικής ασφάλειας χαρακτηρίζεται σήμερα από
απειλές από τη διεθνή τρομοκρατία, τον πολλαπλασιασμό των όπλων μαζικής
καταστροφές και τις περιφερειακές και εθνικές συγκρούσεις (Hartley, 2006),τα κράτη
ενθαρρύνονται να παράγουν και να διατηρούν εθνική πολιτική ασφάλειας (Chalmers,
Davies, Hartley, & Wilkison, 2002). Το γεγονός ότι   οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου τομέα, καθιστά αναγκαίο να παρέχονται οι
απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι από την κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλμης
(SIPRI) (2018) εκτιμά ότι οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν σε 1,74
τρισεκατομμύρια δολάρια το 2017 (βλέπε SIPRI, 2018). Οι στρατιωτικές δαπάνες των
ΗΠΑ το 2017 ήταν 610 δισεκατομμύρια δολάρια - σχεδόν τριπλάσιες από τις
στρατιωτικές δαπάνες της Κίνας που για  το 2017 ήταν  228 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ είναι μεγαλύτερες από τις επόμενες 7 μεγαλύτερες
χώρες σε στρατιωτικές δαπάνες (δηλαδή 610 δισεκατομμύρια σε δολάρια ΗΠΑ).
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Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα υπέρογκα ποσά που  δαπανώνται για τη διατήρηση της
εθνικής ασφάλειας, οι ένοπλες δυνάμεις δέχονται αυξημένη πίεση για την μείωση του
κόστους των δαπανών (Chalmers et al., 2002).
Λόγω της επικέντρωσής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βελτίωση των
στρατιωτικών προμηθειών, κατά περιόδους εγκρίνονται οδηγίες (πχ το περίφημο
Defence Package  που είχε εγκριθεί  το 2007)  οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ως
δυνητικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Παρόλα αυτά, για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων των ενόπλων δυνάμεων, ένα άλλο δυνητικό εργαλείο
μπορεί να είναι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management,
SCM), δεδομένου ότι η Άμυνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα μιας χώρας.
Αυτή η τάση είναι που εκφράζεται με την υλοποίηση διαφόρων πρωτοβουλιών
δημόσιων οικονομικών (PFI) ή των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP), με
την εντατικοποίησή τους να λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια (Chalmers et al., 2002).
Σταδιακά λοιπόν παρατηρούνται πλείστες όσες διεργασίες οι οποίες αφορούν
την υιοθέτηση επιχειρηματικών εννοιών που έχουν αρχικά αναπτυχθεί στον ιδιωτικό
τομέα λόγω της συμβολής των στην μείωση του κόστους, του χρόνου και της
βελτιστοποίησης που σχετίζεται  με την ποιότητα (Ellram, 1995). Ωστόσο, λαμβάνοντας
υπόψη τους Boyne (2002) και Rogers (1983), μια χωρίς διαφοροποίηση μεταφορά των
πρακτικών διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα προς τον δημόσιο τομέα – ή στις ένοπλες
δυνάμεις - δεν μπορεί να προτείνεται χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αντίθετα, είναι πλέον
αναγκαία η ανάπτυξη ενός ξεχωριστού πεδίου έρευνας που δεν είναι άλλο από αυτό της
διαχείρισης τη εφοδιαστικής αλυσίδας στην Άμυνα (Defense Supply Chain
Management, DSCM).
Καθίσταται πλέον φανερό ότι η ανάπτυξη ένα εννοιολογικού πλαισίου μιας
ειδικής ιδέας διαχείρισης για τις ένοπλες δυνάμεις αποτελεί ιδιαίτερο θέμα έρευνας, και
προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι δομές της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι
απαιτούμενες διαδικασίες θα πρέπει αναλυθούν. Η προσέγγιση των θεμάτων αυτών
αποτελεί επιπλέον βασικό στόχο της εργασίας αυτής.
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Ερευνητικά ερωτήματα
Το 2002, ο Αντισυνταγματάρχης Στρατού των ΗΠΑ, (Piggee, 2002) έγραψε ότι
οι μελλοντικοί διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Άμυνας «θα
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη στην κατάλληλη στιγμή στη
σωστή θέση, και δεν θα βασίζονταν πλέον σε "ιστορικά" δεδομένα». Σήμερα στο 2017
βέβαια παρατηρείται  το αντίθετο. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η προμήθεια των
στρατευμάτων στη μάχη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ιστορικά
δεδομένα και γενικότερα την "αίσθηση".
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γιατί ο στρατός να μην  επωφελείται από την
τεχνολογική ανάπτυξη για να προωθεί στρατεύματα στη μάχη; Δεν είναι ακόμη τεχνικά
εφικτό, δεν είναι επιθυμητό ή δεν δόθηκε προτεραιότητα στις απαραίτητες επενδύσεις
στον τομέα αυτό;
Ο κυβερνήτης έχει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αναγνώριση των
πλεονεκτημάτων όσο και στην εφαρμογή της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι οι
υπεύθυνοι που ελέγχουν την αλυσίδα εφοδιασμού του Στρατού πρέπει να προωθούν τις
θετικές επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου. Με βάση αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον να
διερευνηθούν οι θετικές επιπτώσεις  στην διοίκηση και τον έλεγχο της αλυσίδας
εφοδιασμού, όταν εισάγεται σύγχρονη τεχνολογία.
Η εργασία αυτή λοιπόν αποσκοπεί στην απάντηση των παρακάτω ερευνητικών
ερωτημάτων:
 Πως ορίζεται ο έλεγχος και η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας;
 Ποιος ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα στις
Ένοπλες Δυνάμεις;
 Ποια η οπτική των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης αναφορικά με την
εφοδιαστική αλυσίδα;
 Πως μπορούν να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα των
εφοδιαστικών αλυσίδων στις Ένοπλες Δυνάμεις;
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Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα θα δοθούν μέσω εκτενούς
ανάλυσης της υπάρχουσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, με χρήση κυρίως
επιστημονικών άρθρων εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό. Επιπλέον μεγάλο μέρος της
ανάλυσης προέρχεται από πηγές εντός του Ελληνικού Στρατού, οι οποίες για λόγους
διαβάθμισης δεν θα κατονομαστούν.
Δομή
Το πρώτο κεφάλαιο αρχικά επικεντρώνεται στις διαφορές μεταξύ διαχείρισης
της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με αυτόν της Άμυνας, ενώ
στη συνέχεια  η ανάλυση επικεντρώνεται στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
στην άμυνα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στην διοίκηση και τον έλεγχο ενός
στρατιωτικού οργανισμού και πως επιδρά πάνω στην  διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Επιπλέον τονίζεται η διαφορά μεταξύ διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
στην περίοδο της ειρήνης με αυτή των ένοπλων επιχειρήσεων. Τέλος αναφέρεται η
αναγκαιότητα για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
στην Άμυνα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται συνοπτική ανάλυση της θεωρίας του
οργανισμού κατά Mintzberg σε παραλληλισμό με έναν γραφειοκρατικό   οργανισμό
όπως αυτός των ενόπλων δυνάμεων. Επιπρόσθετα, τονίζεται η σημαντικότητα της
προώθησης της αλλαγής και της καινοτομίας ταυτόχρονα με την έμφαση στην
στρατηγική της διαχείρισης των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας (Mintzberg,
2015).
Στο τρίτο κεφάλαιο αρχικά γίνεται αναφορά στις προσδοκίες από την  πολλά
υποσχόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας στο πεδίο της διαχείρισης μιας εφοδιαστικής
αλυσίδας. Στη συνέχεια παρατίθενται  στρατηγικές που ακολουθούν χώρες όπως οι
ΗΠΑ, Αυστραλία, Ινδία όπως και η Βόρειο Ατλαντική συμμαχία (NATO) σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες και ο τρόπος χρήσης
αυτών στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αρχικά αναλύεται η
επιστήμη των πληροφοριών (Info Technology) η οποία χωρίζεται στους τρεις
ακόλουθους τομείς: Επιστήμη των δεδομένων (Data Science), Ανάλυση προβλέψεων
(Predictive Analytics), και Big Data science. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις
μεθόδους: Χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων (Unmanned Vehicles), Τρισδιάστατη
εκτύπωση (3D Printing), και Radio Frequency Identification Technology (RFID
Technology).
Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας
"Τα φαινόμενα, όπως οι εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι κοινωνικές κατασκευές
που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές χωρίς την  ταυτόχρονη κατανόηση των
συνθηκών τους και των συντελεστών που κατασκευάζουν αυτά τα κοινωνικά
φαινόμενα" (Listou, 2015).
Επομένως, η εργασία αυτή  χρησιμοποιεί ως μεθοδολογικό εργαλείο το
ερμηνευτικό υπόδειγμα γνωστό και ως Κονστρουκτιβισμός. Με βάση το υπόδειγμα
αυτό, οι ερμηνευτές αναγνωρίζουν ότι ο κοινωνικός ιστός αλλάζει και μετατρέπεται
συνεχώς και αδιάκοπα. Ως αποτέλεσμα αυτού, είναι σχεδόν αδύνατο να
χρησιμοποιηθούν ή να διατυπωθούν μαθηματικοί νόμοι όπως για παράδειγμα στη
φυσική ή στα μαθηματικά.
Στην ερμηνευτική δεν παρουσιάζεται αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά
αρκετές ερμηνείες της πραγματικότητας (Jacobsen, 2004) που βασίζονται σε
μεταβλητές όπως για παράδειγμα πολιτιστικές πτυχές ή χρονική περίοδο στην ιστορία,
δεδομένου ότι σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, και ανάλογα με την πολιτική
ιδεολογία που χαρακτήριζε το κράτος, οι Ένοπλες Δυνάμεις ακολουθούσαν ανάλογο
μοτίβο διοίκησης και οργάνωσης.
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Χρησιμοποιώντας έτσι ως θεωρητική βάση τη θεωρία της οργάνωσης
(Mintzberg, 2015), αυτή η εργασία ξεκινά με μια ανάλυση στη σημερινή διοίκηση και
τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας  του Στρατού. Ακολουθεί μια έρευνα για
περιπτώσεις νέων  αναδυόμενων τεχνολογιών και μελλοντικές τάσεις που μπορεί να
θεωρηθούν ως πολλά  υποσχόμενες για την εφοδιαστική αλυσίδα  του Στρατού.
Η συλλογή δεδομένων από περιορισμένες  πηγές αποτελεί σημαντικό
χαρακτηριστικό στην συγκεκριμένη εργασία. Προκειμένου να βρεθεί σχετική
αρθρογραφία για την διπλωματική αυτή, πέραν κάποιας συγκεκριμένης περιορισμένης
βιβλιογραφίας που υφίσταται, το διαδίκτυο  αποδείχθηκε σημαντικό και πολύτιμο
εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών.
Επιπλέον, ο επιβλέπων καθηγητής  έδωσε πολύτιμες συμβουλές σχετικά με την
εκπόνηση της εργασίας αυτής. Σε ένα θέμα που έχει τόσο μακρά επιστημονική ιστορία
στο στρατιωτικό όσο και στον οργανωτικό τομέα, η εύρεση επιστημονικής
βιβλιογραφίας ήταν πολύ περιορισμένη. Ο Listou (2015, p. 15), παρατήρησε ότι
«υπάρχει ελάχιστη επιστημονική βιβλιογραφία για την την επιμελητεία στην Άμυνα».
Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα, ο Van Creveld είχε επισήμανει: "Εκατοντάδες
βιβλία έχουν γραφτεί για την στρατηγική και την τακτική όπου αναφέρεται η
σημαντικότητα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για την διεξαγωγή των
επιχειρήσεων, αλλά μόνο λίγοι σχετικά   συγγραφείς  έχουν  διερευνήσει σε βάθος την
ομολογουμένως αξιοσημείωτη αυτή  πτυχή του πολέμου» (Haddad, 1977).
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Κεφάλαιο 1
Σύγκριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον χώρο της
Άμυνας με τον ιδιωτικό τομέα.
Παρόλο που η άποψη της σύγκρισης των λειτουργιών των ενόπλων δυνάμεων
με τον ιδιωτικό τομέα θεωρείται από πολλούς λάθος, είναι αδύνατον να παραβληθεί το
γεγονός ότι οι περισσότερες δομές και λειτουργίες, του σύγχρονου εμπορικού τομέα,
βασίστηκαν σε δομικά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους.
Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί η διοικητική αλυσίδα (chain of command) και η
τμηματικοποίηση (compartmentalization) των σύγχρονων εταιρειών. Τα διοικητικά
πρότυπα βασίζονται σε παραδοσιακά στρατιωτικά πρότυπα, καθώς στην κορυφή της
πυραμίδας υπάρχει ο ιδιοκτήτης-αφεντικό (διοικητής), σε πιο κάτω επίπεδα οι
προϊστάμενοι (υποδιοικητές) και στην κατώτερη βαθμίδα οι εργαζόμενοι (στρατιώτες).
Το μοντέλο αυτό φυσικά λαμβάνει διάφορες μορφές, αλλά σε γενικά πλαίσια δεν έχει
αλλάξει από τις πρώτες εφαρμογές του με την εμφάνιση των πρώτων εταιρειών
(Crewson, 1995).
Η τμηματικοποίηση, αποτελεί επίσης ιδιαίτερα αποδοτική τακτική στη δομή των
σύγχρονων εταιρειών, και ακολουθεί παρόμοια πρότυπα με τις ένοπλες δυνάμεις. Όπως
και στο στράτευμα υπάρχουν διάφορα τμήματα το κάθε ένα επιφορτισμένο με την δική
του αποστολή και με σαφή διαχωριστικά σημεία (Λόχος Υλικού Πολέμου, Λόχος
Εφοδιασμού-Μεταφορών, Ίλη Τεθωρακισμένων κ.λπ.), έτσι και στις εταιρείες οι
εργασίες μοιράζονται στα αρμόδια τμήματα, το κάθε ένα επιφορτισμένο να τις φέρει σε
πέρας (Rosen, Knudson, & Fancher, 2003).
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν τα σημεία όπου παρατηρούνται διαφορές
ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στις ένοπλες δυνάμεις, στον τομέα των εφοδιαστικών
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αλυσίδων, προκειμένου να διερευνηθούν τα σημεία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να
βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες των ενόπλων δυνάμεων.
1.1. Ορισμοί
Ως εφοδιαστική αλυσίδα ορίζεται η σύμπλεξη τριών ή περισσοτέρων μερών,
ανάμεσα στα οποία μετακινούνται υλικά, κεφάλαια και πληροφορίες (Mentzer et al.,
2001). Στον αντίποδα, οι Monk & Wagner (2013) επικεντρώνονται στις δραστηριότητες
που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή πρώτων υλών σε τελικά και παραδοθέντα
προϊόντα. Από στρατιωτικής άποψης, ο πρώτος ορισμός είναι αυτός που ταιριάζει
καλύτερα. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη νορβηγική οδηγία για την εφοδιαστική αλυσίδα
(Forsavet, Inteligence Service, 2014).
Οι έρευνες των (Mentzer et al., 2001) και της (Forsavet, Inteligence Service,
2014, p. 7) και μετατρέπουν τον ορισμό της αλυσίδας εφοδιασμού σε έναν πιο
κατάλληλο για τις ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος είναι: «η ροή των φυσικών, νομισματικών
κεφαλαίων ταυτόχρονα με την ροή πληροφοριών  εντός του αμυντικού οργανισμού,
μεταξύ αμυντικού οργανισμού και άλλων αμυντικών οργανισμών εντός συγκεκριμένων
πλαισίων όπως π.χ. των πολυεθνικών δυνάμεων, όπως επίσης και μεταξύ των αμυντικών
οργανισμών και των μη στρατιωτικών εταίρων της αλυσίδας εφοδιασμού τους».
Επιπρόσθετα, η εφοδιαστική αλυσίδα στην Άμυνα περιλαμβάνει την προμήθεια,
την παραγωγή και την μεταφορά των προϊόντων και υπηρεσιών στις στρατιωτικές
εφαρμογές. Το πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται
στους προμηθευτές ,στην εσωτερική πληροφόρηση και στην ροή κεφαλαίων.
Η ελληνικής προέλευση λέξη «τεχνολογία», αποτελείται από την λέξη τέχνη
(δεξιότητα) και το επίθετο λόγιος (-λογία) δηλαδή τη μελέτη ενός επιστημονικού πεδίου
(Liddell, 1993). Σύμφωνα με την Oxford Living Dictionaries, η τεχνολογία είναι "η
εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για πρακτικούς σκοπούς, ειδικά στη βιομηχανία".
Στην πιο στενή εξήγησή της είναι η κατασκευή εργαλείων για καθημερινή χρήση, αλλά
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ο όρος τεχνολογία χρησιμοποιείται κυρίως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ειδικά σε
συνδυασμό με το επίθετο «σύγχρονη» παραπέμπει στην εφαρμογή της γνώσης με
επαναστατικό τρόπο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις η ανάπτυξη της μηχανολογίας π.χ. επηρέασε
πολύ δραστικά τις πολεμικές επιχειρήσεις, η κατασκευή σιδηροδρόμων έδρασε
καταλυτικά στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την διεξαγωγή των
επιχειρήσεων την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, δεδομένου ότι αύξησε την
ποσότητα των υλικών που επρόκειτο να προμηθευτούν στο σημείο ενδιαφέροντος, ενώ
ταυτόχρονα μείωσε το χρόνο παράδοσης.
Ως προμήθεια (supply) ορίζεται η διαδικασία της λήψης, διανομής και
συντήρησης κατά την περίοδο της αποθήκευσης των υλικών, συμπεριλαμβανομένου
των καθορισμένων ειδών και της ποσότητάς τους. Η φάση παραγωγής των
στρατιωτικών προμηθειών εκτείνεται από τον καθορισμό του προγράμματος
προμήθειας ως την αποδοχή ενός ολοκληρωμένου προϊόντος από της στρατιωτικές
υπηρεσίες, ενώ η φάση της κατανάλωσης ενός τέτοιου προϊόντος εκτείνετε από την
παραλαβή αυτού για την εκάστοτε χρήση του (Mangan, Lalwani, & Lalwani, 2016).
Ο έλεγχος της προμήθειας είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα είδος ελέγχεται
από ένα σύστημα συμπεριλαμβάνοντας την αποδοχή, την αποθήκευση, των έλεγχο των
αποθεμάτων, την αποστολή , την  πρόβλεψη, την ταυτότητα και το κόστος. Ως «σημείο
προμήθειας» ορίζεται η τοποθεσία όπου υλικά και υπηρεσίες οργανώνονται, αυτά τα
σημεία μπορούν να είναι είτε προσωρινά είτε κινητά (Zhou & Liu, 2016).
Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διαδικασία της παραγωγής, μέχρι και την
κατανάλωση είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόκειται για τη διαδικασία μεταφοράς,
αποθήκευσης, διανομής και φύλαξης των προϊόντων που παράγονται, μέχρις ότου
φτάσουν στους καταναλωτές.
Στις ένοπλες δυνάμεις η εφοδιαστική αλυσίδα είναι κομβικής σημασίας, από τις
απαρχές των πολεμικών επιχειρήσεων, καθώς η διατήρηση μίας σταθερής ροής
προμηθειών στο στράτευμα μπορούσε να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη ή την
ήττα. Η κομβικότητά τους έγκειται και στο γεγονός ότι οι εφοδιαστικές γραμμές,
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αποτελούν πρωταρχικό στόχο των μονάδων δολιοφθοράς από την πλευρά του εχθρού
(Crewson, 1995).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τακτικής αυτής, αποτελεί η κίνηση των
Γάλλων αντιστασιακών κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Οι Γερμανοί
χρησιμοποιούσαν τις βιομηχανικές μονάδες στην ανατολική Γαλλία για την παραγωγή
συνθετικών καυσίμων για τα αεροσκάφη και τα άρματά τους. Οι αντιστασιακοί
ανάμεσα στους εργάτες προσέθεταν ρινίσματα σιδήρου και αλουμινίου στο μίγμα, τα
οποία στις υψηλές θερμοκρασίες έλιωναν και κολλούσαν στις βαλβίδες του κινητήρα,
με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το όχημα (Forsavet Inteligence Service, 2014).
Τα μέτρα προστασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι επίσης κομβικής
σημασίας, είτε πρόκειται για εταιρεία η οποία διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων
της, είτε πρόκειται για τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες προστατεύουν την ασφάλεια του
υλικού και του προσωπικού. Έτσι εισάγεται μία νέα έννοια στην εξίσωση η οποία είναι
η επιμελητεία.
Η Επιμελητεία - Διοικητική μέριμνα (Logistics) είναι η διαδικασία επίβλεψης
της εφοδιαστικής αλυσίδας, στον τομέα της Άμυνας, η επιμελητεία, είναι η επιστήμη
του σχεδιασμού και της έκβασης της κίνησης και της συντήρησης μιας στρατιωτικής
δύναμης. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε ότι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
με α) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη , την απόκτηση, την αποθήκευση, την κίνηση,
την διανομή , την συντήρηση, την εκκένωση και την διάθεση ενός υλικού  β) την
μετακίνηση, την εκκένωση και την περίθαλψη του προσωπικού γ) την απόκτηση ή την
κατασκευή, την συντήρηση, την λειτουργία  και την πρόβλεψη των δραστηριοτήτων και
δ) την απόκτηση των υπηρεσιών (Daly, Evans, & Holmes-Brown, 2019).
Επιμελητεία έναντι διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας: Η κύρια διαφορά μεταξύ
της επιμελητείας (logistic management) και της διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων
(supply chain management) είναι το επίπεδο της συλλογής των πληροφοριών,
διαδικασιών που αναλύονται ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις. Στην περίπτωση της
διαχείρισης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας ο οργανισμός δεν ασχολείται μόνο με τους
άμεσους πελάτες αλλά επίσης και με την πρόβλεψη των συντελεστών που επηρεάζουν
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άμεσα ή έμμεσα τους προμηθευτές ή τους πελάτες. Εξαιρώντας λοιπόν το κομμάτι της
πληροφορίας από το μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούμε να
αναφερόμαστε σε διαχείριση του τομέα των logistics.
Όσο αφορά τις ιδιαιτερότητες στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην
Άμυνα, αντίθετα με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται  παγκοσμίως κάποιοι τομείς
δεν υποστηρίζονται στην διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας στην Άμυνα. Όπως πχ
το ¨just in time¨ (JIT) το οποίο επικεντρώνεται στην ελάχιστη ως καθόλου αποθήκευση
προϊόντων ενώ στην περίπτωση της Άμυνας λόγω του μεγάλου πιθανού κόστους (
πιθανός κίνδυνος για ανθρώπινες απώλειες) η διατήρηση μεγάλης αποθεματοποίησης
(καύσιμα, οπλισμός) είναι η μόνη αποδεκτή λύση. Επίσης η Άμυνα απαιτεί αξιοπιστία
όσο αφορά στην προμήθεια των υλικών κατά την διάρκεια της ειρήνης και του πολέμου
λαμβάνοντας πάντα υπόψη την τεχνολογία και το κόστος (Mentzer et al., 2001).
1.2. Διαφορές
Η κύρια και ουσιαστικότερη διαφορά ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στον
ιδιωτικό τομέα είναι ο στόχος. Στον ιδιωτικό τομέα, ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του
κέρδους, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται από την ταχύτητα και τη διασφάλιση της
ποιότητας. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και η προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα
στην βελτίωση των υπηρεσιών του με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, κάτι το οποίο
αποτελεί κίνητρο για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Οι συνθήκες που λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χωριστούν σε
δύο μεγάλες κατηγορίες, τον πόλεμο και την ειρήνη. Εν καιρό πολέμου ο στόχος των
ενόπλων δυνάμεων, στο σύνολό τους, είναι η εξασφάλιση της νίκης έναντι του
αντιπάλου. Για την επίτευξη της νίκης, η διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να κρατά το
στράτευμα πλήρως εφοδιασμένο, με ταυτόχρονη προστασία των πόρων και των
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υποδομών εφοδιασμού. Η διασφάλιση του εφοδιασμού εν καιρό πολέμου, μπορεί να
κάνει την διαφορά ανάμεσα στην νίκη και στην ήττα.
Να σημειωθεί ότι σε πολλές ιστορικές περιόδους, ακόμα και πρόσφατες, η
διασφάλιση των εφοδιαστικών αλυσίδων για την υποστήριξη του στρατεύματος,
παραβλήθηκε, προκειμένου να επιτευχθεί είτε η ταχύτητα είτε η οικονομία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προώθηση των Γερμανικών δυνάμεων στη
Σοβιετική Ένωση, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί
προκειμένου να προωθηθούν γρήγορα στην ενδοχώρα και να πετύχουν τον
Αντικειμενικό Σκοπό τους (Αν.Σκ.) ο οποίος ήταν η κατάληψη της Μόσχας, αμέλησαν
τη διατήρηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, με αποτέλεσμα η έλευση του Ρωσικού
χειμώνα, να βρει τα στρατεύματα χωρίς την απαραίτητη προστασία απέναντι στο ψύχος,
κάτι που μακροπρόθεσμα έκρινε την έκβαση του πολέμου.
Εν καιρό ειρήνης ο σκοπός των ενόπλων δυνάμεων είναι η προετοιμασία και η
εκπαίδευση με σκοπό την υψηλή ετοιμότητα για την περίπτωση εμπόλεμης σύρραξης.
Πολλές χώρες όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται συχνά σε εμπόλεμη κατάσταση με
τρίτες χώρες, αλλά όχι σε δικό τους έδαφος, επενδύουν μεγάλο μέρος του
προϋπολογισμού τους προκειμένου να εξελίξουν τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά όπως και
στην περίπτωση των μικρότερων κρατών, έτσι και οι ΗΠΑ, δεν επενδύουν μεγάλο μέρος
των πόρων που απαιτείται για την εξέλιξη των εφοδιαστικών μεθόδων.
Το λάθος αυτό το κάνουν και μικρότερα κράτη όπως η Ελλάδα, η οποία παρά
την οικονομική κρίση, διαθέτει μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της στις ένοπλες
Δυνάμεις. Δυστυχώς όμως τα κονδύλια αυτά περιορίζονται στα τμήματα μάχης1 με
ελάχιστα από τα κονδύλια αυτά να καταλήγουν στα τμήματα υποστήριξης2.
Είναι δεδομένο ότι για ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε περίοδο ειρήνης, οι
ένοπλες δυνάμεις του να μην εξελίσσονται, δηλαδή η διοίκηση να μην ψάχνει τρόπο να
βελτιώσει τις υφιστάμενες πρακτικές, με ταχείς ρυθμούς, και το αντίστροφο. Ωστόσο
1 Τμήματα Μάχης: Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό, γενικότερα τα
τμήματα που διεξάγουν τον πόλεμο.
2 Τμήματα Υποστήριξης: Τμήμα Υλικού Πολέμου, Εφοδιασμού Μεταφορών, Διαβιβάσεις, δηλαδή τα
τμήματα που αναλαμβάνουν τη διοικητική μέριμνα και έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα.
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σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται μία αναλγησία από πλευράς κρατικής μέριμνας,
του τομέα αυτού.
Η διαφορά ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τις ένοπλες δυνάμεις είναι η
πρόθεση της διάθεσης πόρων για την εξέλιξη όλων των τμημάτων της επιχείρησης. Αν
μία εταιρεία εξελίξει έναν τομέα έναντι των υπολοίπων, αυτό σημαίνει ότι θα χάνει
μεγάλο μέρος των κερδών της. Για παράδειγμα αν μία βιομηχανική μονάδα βελτιώσει
το σύστημα παραγωγής, αλλά δεν διαθέσει τους ανάλογους πόρους για την προμήθεια
πρώτης ύλης, τότε η παραγωγή όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί με ταυτόχρονη
αύξηση του κόστους.
Το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρείται και στις ένοπλες δυνάμεις, όπου μεγάλο μέρος
των κονδυλίων διατίθεται για την επισκευή οχημάτων και υποδομών, αντί να διατίθεται
για την προμήθεια νέων, τα οποία μακροπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος σε μεγάλο
βαθμό.
Επιπλέον στις ένοπλες δυνάμεις το μοντέλο διοίκησης είναι ιδιαίτερα
λειτουργικό  εν καιρό πολέμου, αλλά εν καιρό ειρήνης, το μοντέλο αυτό και οι
διοικητικές μέθοδοι που εφαρμόζονται προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις, στην
εξέλιξη και στην ανανέωση. Παράλληλα είναι αδύνατον να εφαρμοστούν νέες ιδέες,
όταν αυτές προέρχονται από τις κατώτερες βαθμίδες, λόγο του «φιλτραρίσματος»  που
επιδέχονται όσο ανεβαίνουν ψηλότερα στις βαθμίδες.
Το βασικότερο πρόβλημα και παράλληλα μία από τις διαφορές με τις ιδιωτικές
εταιρείες είναι η ανατροφοδότηση (feedback), αν σε μία ιδιωτική εταιρεία, ο αντίκτυπος
θα φανεί στα σχόλια και στις πληροφορίες των πελατών και των εργαζομένων, και η
εταιρεία στη συνέχεια θα διορθώσει το λάθος περιμένοντας νέες πληροφορίες. Το
σύστημα αυτό βοηθά στη βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα βοηθά στον
εντοπισμό των προβλημάτων.
Στις ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, καθώς δεν υπάρχει κάποιο
τελικό προϊόν ή υπηρεσία, την οποία ένας τρίτος θα εξετάσει και θα πει την άποψή του
για αυτή. Το μοντέλο βασίζεται αποκλειστικά στην πειθαρχία και την δυνατότητα των
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κατωτέρων να ακολουθούν τις διαταγές των ανωτέρων, με αποτέλεσμα οι νέες ιδέες να
μην φτάνουν αρκετά ψηλά στην ιεραρχία ούτως ώστε να εφαρμοστούν.
1.3. Εφοδιαστική αλυσίδα στην Άμυνα
Στην άμυνα ο εφοδιασμός βασίζεται στην προμήθεια από ιδιώτες, όλων των
απαραίτητων υλικών για την συντήρηση του στρατεύματος. Το κάθε τμήμα του στρατού
παραλαμβάνει τα υλικά που του αναλογούν με σκοπό να συντηρηθεί. Και ο ιδιώτης
πληρώνεται από τα ανάλογα διαθέσιμα κονδύλια. Κατά κανόνα η εφοδιαστική αλυσίδα
λειτουργεί ως εξής:
Εικόνα 1. Σχηματική Απεικόνιση λειτουργίας Εφοδιασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις
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Στην παραπάνω σχηματική απεικόνιση αναλύεται με γενικό τρόπο η λειτουργία
της εφοδιαστικής αλυσίδας στις ένοπλες δυνάμεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο
ακολουθείται και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι προμηθευτές, είτε δημόσιοι, είτε ιδιωτικοί
μεταφέρουν τα απαραίτητα υλικά στο κεντρικό σημείο αποθήκευσης και διανομής. Στη
συνέχεια το τμήμα των ενόπλων δυνάμεων υπεύθυνο για την διανομή των υλικών
αυτών, τα μεταφέρει στα κεντρικά σημεία των τακτικών συγκροτημάτων, ανάλογα με
τη σύσταση των εκάστοτε ενόπλων δυνάμεων του κάθε κράτους.
Στη συνέχεια, τα υλικά μεταφέρονται στα στρατόπεδα, όπου και μοιράζονται
στις μονάδες, για αποθήκευση ή τελική διανομή. Το σύστημα αυτό αν και φαίνεται
λειτουργικό, πολλές φορές προκαλεί προβλήματα κατά την μεταφορά, κυρίως λόγω των
παλαιών συστημάτων παρακολούθησης και καταμέτρησης των υλικών. Επιπλέον σε
πολλές χώρες, παρατηρείται το φαινόμενο της λάθος καταμέτρησης, με αποτέλεσμα τα
υλικά που φτάνουν στον προορισμό τους να μην αντιστοιχούν στις ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση το μοντέλο αυτό λειτουργεί ιδιαίτερα αποδοτικά εν καιρό
πολέμου, καθώς διατηρείται ένας έλεγχος πάνω στις προμήθειες, ενώ ταυτόχρονα η
προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων, αποτελεί αρμοδιότητα ενός τμήματος
επιφορτισμένου αποκλειστικά με αυτό το σκοπό, κάτι που αυξάνει την αποδοτικότητα.
Επιπλέον με την εφαρμογή του παραπάνω συστήματος, δίνει μεγάλα περιθώρια
βελτίωσης με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (Lummus, Krumwiede, & Vokurka,
2001).
1.4. Διοίκηση και έλεγχος
Στη σύγχρονη εποχή, με την τεχνολογία να εξελίσσεται συνεχώς, οι ένοπλες
δυνάμεις βρίσκονται πίσω στην αξιοποίηση των μεθόδων και των νέων τεχνολογιών
στη διαχείριση και τον έλεγχο των υλικών. Σε πολλές ιδιωτικές εταιρείες εφαρμόζονται
μέθοδοι καταμέτρησης μέσω κεντρικού συστήματος, ενώ υπάρχει διαθέσιμη ακόμα και
τεχνολογία μη-επανδρωμένου ελέγχου, όπου τα υλικά μόλις φτάσουν στον
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αποθηκευτικό χώρο, περνούν μέσω barcode έλεγχο από ένα αυτόματο σύστημα
ταυτοποίησης λέιζερ, το οποίο εκμηδενίζει τα λάθη στην καταμέτρηση.
Επιπλέον πολλές εταιρείες κρατούν ειδικό ψηφιακό αρχείο το οποίο
ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο, και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με τον έλεγχο και την διαχείριση των υλικών. Εφαρμόζοντας επίσης
προγράμματα παρακολούθησης των γραμμών εφοδιασμού, έχει ως αποτέλεσμα την
βελτιστοποίηση των διαδρομών μεταφορών, ενώ παράλληλα εξοικονομείται μεγάλο
ποσοστό του κόστους σε καύσιμα και αναλώσιμα (Patterson, Grimm, & Corsi, 2003).
Στις ένοπλες δυνάμεις, τα συστήματα αυτά δεν εφαρμόζονται, σχεδόν στο
σύνολο των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος τον κονδυλίων να
καταναλώνεται για τη συντήρηση των οχημάτων, την αναπλήρωση των χαμένων υλικών
και την διόρθωση των σφαλμάτων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Η διοίκηση παίζει μεγάλο ρόλο σε κάθε τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, με τις
εφοδιαστικές αλυσίδες να μην αποτελούν εξαίρεση. Οι ανάγκες του στρατεύματος που
πρέπει να καλυφθούν αναφέρονται στον εκάστοτε διοικητή λόχου ή διμοιρίας, στη
συνέχεια οι διοικητές όλων των λόχων αναφέρονται στον διοικητή της μονάδας, και οι
διοικητικές της μονάδας στον διοικητή του στρατοπέδου κ.ο.κ.. Το πρόβλημα σε αυτό
το μοντέλο διοίκησης είναι ότι λόγω της αναλογικής του λειτουργίας, πολλές φορές
χάνονται πληροφορίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι ανάγκες δεν καλύπτονται
καθόλου, αν κάποιος από τους ανωτέρους της πυραμίδας τις θεωρήσει αμελητέες.
Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών αποτελεί την ουσία της λειτουργίας των
εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς παγκοσμίως το κοινό γνώρισμα όλων των ενόπλων
δυνάμεων του κόσμου, είναι ότι οι εντολές ακολουθούν καθοδική πορεία στις βαθμίδες,
και οι ανάγκες ανοδική (Crewson, 1995).
1.5. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ή διοίκηση και έλεγχος;
Στα πλαίσια της διαχείρισης και του μάνατζμεντ γεννάται το εξής ερώτημα.
Είναι καλύτερα να πραγματοποιήται η διαχείριση μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας,
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ή να λαμβάνει χώρα πλήρης διοίκηση και έλεγχος κάθε σταδίου της διαδικασίας αυτής;
Το ερώτημα αυτό δεν διαθέτει μία ξεκάθαρη απάντηση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις
ακολουθείται η μία ή η άλλη πρακτική.
Στην περίπτωση των ενόπλων δυνάμεων ακολουθείται η πρακτική της διοίκησης
και του ελέγχου. Κάθε επιμέρους τμήμα διαθέτει την δική του διοίκηση και οργάνωση,
ενώ ο συντονισμός των τμημάτων, αποτελεί διαφορετικό τμήμα με δική του διοίκηση
και οργάνωση.
Ωστόσο οι δύο αυτές πρακτικές έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά
τους (Hou, Chaudhry, Chen, & Hu, 2017).
1.5.1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Ως διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ορίζεται η άσκηση μίας διαδικασίας
κατά την οποία πραγματοποιούνται έλεγχοι της απόδοσης της διαδικασίας εφοδιασμού.
Κατά την περίπτωση αυτή η όλη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή κάθε
επιμέρους τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού, λειτουργεί σε αρμονία με το άλλο, χωρίς
να απαιτείται η ύπαρξη διοίκησης τοπικής μορφής (Gattorna, 2016).
Το μοντέλο αυτό ακολουθείται σε πολλές επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου
μεγέθους, οι οποίες διαθέτουν υπό τον έλεγχό τους το σύνολο της διαδικασίας από την
παραγωγή ή λήψη των πρώτων υλών, μέχρι και την παραγωγή του τελικού προϊόντος.
Κατά το μοντέλο αυτό ή ύπαρξη μίας κεντρικής διοίκησης και ορισμένων προϊσταμένων
περιφερειακών τμημάτων είναι επαρκής, για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα της
διαδικασίας (Hugos, 2018).
Θεωρητικά το μοντέλο αυτό ακολουθείται και στις ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο
παρατηρώντας ορισμένες μονάδες εφοδιασμού, θα συμπεράνει κανείς ότι οι
«προϊστάμενοι» των συγκεκριμένων μονάδων, διαθέτουν μία μορφή αυτονομίας η
οποία και ακυρώνει την χρήση της μεθόδου αυτής.
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Το μοντέλο αυτό θεωρείται σε μεγάλο βαθμό απαρχαιωμένο, καθώς η εφαρμογή
μεθόδων τμηματοποιήσης έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει πολύ καλύτερα (Hugos, 2018).
1.5.2. Διοίκηση και έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το μοντέλο αυτό, αντίθετα από το παραπάνω, χαρακτηρίζεται από μία πιο
αποκεντρωμένη μορφή διοίκησης. Η πρακτική αυτή ακολουθείται συχνά από μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους, όπου το κάθε τμήμα της αλυσίδας διαθέτει τη μορφή
θυγατρικής εταιρείας, η οποία έχει μία μορφή αυτονομίας από την κεντρική διοίκηση
(Beeres, Bakx, de Waard, & Rietjens, 2016).
Στις ένοπλες δυνάμεις το μοντέλο αυτό, αν και θεωρητικά δεν υφίσταται,
ακολουθείται επί σειρά δεκαετιών. Η διαδικασία εφοδιασμού αποτελείται από πολλές
μικρές επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα, διαμορφώνοντας και
καλύπτοντας μέχρι ενός βαθμού τις ανάγκες τους. Η κεντρική διοίκηση εμπλέκεται στην
κάλυψη μεγάλων αναγκών τις οποίες δεν μπορούν να διαχειριστούν οι περιφερειακές
μονάδες (Beeres et al., 2016).
Η πρακτική αυτή εντοπίζει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, όπου κάθε τμήμα των
ενόπλων δυνάμεων μίας περιοχής, έπρεπε να καλύπτει αυτόνομα τις ανάγκες του, ενώ
η κεντρική διοίκηση παρείχε τις εντολές και την τεχνογνωσία για την κάλυψη των
αναγκών αυτών.
Σε μεγάλη κλίμακα η μέθοδος αυτή αποδίδει περισσότερο καθώς η διασφάλιση
της ποιότητας αποτελεί ευθύνη της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία λογοδοτεί στην
κεντρική.  Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κάλυψη των απολύτως απαραίτητων
αναγκών, με αποτέλεσμα να μην γίνεται κατασπατάληση πόρων (Beeres et al., 2016).
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1.6. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την διεξαγωγή
επιχειρήσεων.
Η διαδικασία του εφοδιασμού, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, αποκτά μία
πολύ μεγαλύτερη περιπλοκότητα από ότι στις περιόδους ειρήνης. Κατά τη διάρκεια του
2ου Παγκοσμίου Πολέμου, το δόγμα ήταν η καθιέρωση «προγεφυρώματος», λόγω των
πολλών εισβολών που έλαβαν χώρα στις μάχες του πολέμου (Valax, Grant, & Stock,
2019).
Το δόγμα του προγεφυρώματος αποτελείται από τα εξής σημεία:
- Βομβαρδισμός-Ισοπέδωση της περιοχής στόχου, με σκοπό την καταστροφή
των οχυρωματικών έργων.
- Μετακίνηση στρατευμάτων στο σημείο και εκκαθάριση της περιοχής σε
ακτίνα τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων.
- Εγκατάσταση περιμέτρου από τα στρατεύματα εισβολής.
- Εγκατάσταση στρατοπέδου και υποδομών Δ/Μ στις προκαθορισμένες
περιοχές.
- Μετακίνηση υλικών.
Με ελάχιστες παραλλαγές το παραπάνω δόγμα παρέμεινε ίδιο καθόλη τη
διάρκεια του 20ου αιώνα. Οι παραλλαγές αυτές αφορούσαν την εισαγωγή των
ελικοπτέρων και άλλων εναέριων μέσων για την μεταφορά των υλικών, όπως επίσης
και την υιοθέτηση νέων τακτικών στη διαχείριση και μετακίνηση προσωπικού και
υλικού (Valax et al., 2019).
Ωστόσο από τις αρχές του 21ου αιώνα και έπειτα, η μέθοδος του εφοδιασμού των
δυνάμεων έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Πλέον οι ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις του
πλανήτη, οι οποίες είναι αυτές που συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε ένοπλες
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συρράξεις, διατηρούν βάσεις ανεφοδιασμού και στρατόπεδα σε στρατηγικής σημασίας
περιοχές του πλανήτη, εκτός των δικών τους συνόρων.
Οι βάσεις αυτές αποτελούν μία ασφαλή περιοχή αποθήκευσης και διανομής
υλικού στο μέτωπο. Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί η βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα της
Κρήτης. Η βάση αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο του Αφγανιστάν, και
αποτέλεσε κόμβος διανομής προσωπικού και υλικού.
Οι αλλαγές στην έννοια «μέτωπο» από την κλασική ερμηνεία στη μοντέρνα
προσέγγιση (modern warfare) έφερε πολλές αλλαγές στον τρόπο διανομής υλικού και
στη διατήρηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.
Παλαιότερα ο εφοδιασμός απαιτούσε την ύπαρξη λιμανιού, καθώς ο κύριος
όγκος των προμηθειών μεταφερόταν μέσω θαλάσσης. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας.
τα λιμάνια έδωσαν τη θέση τους στα αεροδρόμια. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του
Βιετνάμ, ο Αμερικανικός Στρατός εισήγαγε μία νέα καινοτομία στον εφοδιασμό των
ενόπλων δυνάμεων, λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους, το οποίο δεν επέτρεπε την
ασφαλή μεταφορά προσωπικού και υλικού. Αντί να βασιστούν σε υποδομές,
χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τα ελικόπτερα Chinook, τα οποία έχουν τη δυνατότητα
να μεταφέρουν μεγάλο όγκο υλικών σε μεγάλες αποστάσεις και δεν απαιτούν υποδομές
για την προσγείωσή τους (Valax et al., 2019).
Με τον τρόπο αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα, απέκτησε μία ασφαλή μέθοδο
διαχείρισης και διανομής του υλικού, ενώ παράλληλα μειώθηκε κατακόρυφα και το
κόστος του εφοδιασμού. Πλέον το δόγμα αυτό εφαρμόζεται με τη χρήση μη
επανδρωμένων οχημάτων, ενώ προσφέρει στα στρατεύματα μία μεγαλύτερη ευελιξία
κινήσεων, την οποία οι επίγειες μέθοδοι διανομής δεν μπορούσαν να προσφέρουν.
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1.7. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής
αλυσίδας στην Άμυνα.
Οι μεγάλες αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου κατά τη διάρκεια του
20ου αιώνα, αποκάλυψαν το κενό που συνεχίζει να υφίσταται σε πολλά τμήματα των
ενόπλων δυνάμεων όλου του κόσμου. Στον τομέα του εφοδιασμού το κενό που υπάρχει
αφορά κυρίως τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν συμμετέχουν σε πολεμικές
επιχειρήσεις.
Λόγω των μεγάλων διαφορών, και των πολλών στρατιωτικών δογμάτων που
επικρατούν στον πλανήτη, είναι δύσκολη η υιοθέτηση μίας εκ των πολλών τακτικής,
στον τομέα του εφοδιασμού. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι ορισμένες πρακτικές
δεν είναι καλύτερες από άλλες.
Γενικά ο τομέας της Άμυνας, στις χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν σε πολεμικές
επιχειρήσεις, είναι ελαφρώς βραδυκίνητος. Η εισαγωγή μίας νέας μεθόδου σημαίνει ότι
η διοίκηση του στρατεύματος κατανοεί τον σκοπό και τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων
της χώρας.
Για παράδειγμα η Ελβετία, δεν συμμετείχε σε καμία πολεμική σύρραξη κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα, για τον λόγο αυτό η διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεών της δεν
είναι σε θέση να κατανοεί πλήρως την αποστολή τους. Αντιθέτως η Διοίκηση των
Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, διαθέτει μία πιο καλοσχηματισμένη άποψη της
αποστολής της, παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις αργούν πολύ να λάβουν χώρα εντός
του Ελληνικού Στρατού.
Γενικότερα τα βασικά μέρη της εφοδιαστική αλυσίδας, σε μία χώρα η οποία
βρίσκεται εν ειρήνη είναι:
- Η διασφάλιση επαρκούς υλικού, για την περίπτωση επιστράτευσης
- Η διασφάλιση υποδομών αποθήκευσης και συντήρησης του υλικού αυτού.
- Οι συχνές ασκήσεις μέσω των οποίων διασφαλίζεται η υψηλή ετοιμότητα
των Ενόπλων Δυνάμεων.
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- Η συνεχής ανανέωση και βελτίωση των μέσων και του υλικού.
- Η επάρκεια προσωπικού.
- Η κατασκευή και διατήρηση υποδομών αποθήκευσης καυσίμων, τροφίμων
και νερού.
- Η συνεχής συντήρηση και εξόπλιση μονάδων επισκευών.
Τα παραπάνω βήματα είναι κομβικής σημασίας για την εξασφάλιση της υψηλής
επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα των χωρών που
αντιμετωπίζουν σοβαρούς εξωτερικούς κινδύνους.
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Κεφάλαιο 2
Ένοπλες δυνάμεις και εφοδιαστική αλυσίδα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί τι είναι η διοίκηση και
έλεγχος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας στις Ένοπλες δυνάμεις; Θα γίνει περιγραφή της
εφοδιαστικής αλυσίδας βασιζόμενη σε επίσημα έγγραφα. Στη συνέχεια θα αναφερθεί η
παρούσα κατάσταση σχετικά με την διαχείριση της  εφοδιαστικής αλυσίδας όπως την
εκτελούν προηγμένες χώρες και μεγάλοι στρατιωτικοί σχηματισμοί όπως αυτός της
Βόρειο Ατλαντικής Συμμαχίας (NATO).
2.1. Εφοδιαστική αλυσίδα στις Ένοπλες δυνάμεις3
Εκφράζοντας ερώτηση σε στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο δεν θα
κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, με ειδικότητα εφοδιαστή για το πώς
αντιλαμβάνεται την εφοδιαστική υποστήριξη στον στρατό, απάντησε:
‘Επιχειρώντας στην πρώτη γραμμή οι στρατιώτες καταναλώνουν αγαθά. Αμέσως
μετά  επιθυμούν την προμήθεια  αυτών που κατανάλωσαν. Καταγράφουν τις ανάγκες τους
και τις προωθούν σε εμάς, εμείς με τη σειρά μας παίρνουμε ένα άδειο κουτί και το
γεμίζουμε από τις αποθήκες μας με τα αγαθά τα οποία έχουν αιτηθεί και τα μεταφέρουμε
με κάποιο μεταφορικό μέσο στη πρώτη γραμμή, ενώ ταυτόχρονα αιτούμαστε από τους
προμηθευτές μας την κάλυψη των αγαθών’
3 Με σκοπό τον χαρακτηρισμό αυτής της εργασίας ως αδιαβάθμιτης θα  παραταθεί μια γενική εικόνα για τον εφοδιασμό στις
ένοπλες δυνάμεις. Βασίζεται σε διαθέσιμες ανοιχτές πηγές , ερωτήσεις απευθυνόμενες σε στελέχη σχετικής ειδικότητας και σε προσωπική
εμπειρία. Διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν αναφέρονται.
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Παρόλο την τόσο απλοϊκή εξήγηση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε μια
εφοδιαστική αλυσίδα στον στρατό αυτή η ερμηνεία αποτελεί την βάση της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Για παράδειγμα ο Νορβηγικός στρατός χρησιμοποιεί την μέθοδο Standard
days of supply (SDOS) ως φιλοσοφία για τον εφοδιασμό (Forsavet, Inteligence Service,
2014). Πρόκειται για μέθοδο η οποία βασίζεται σε μονάδες προϊόντων ενός οργανισμού
(μέγεθος, υλικό, κτλ) και επιχειρησιακές απαιτήσεις και κυρίως χρησιμοποιείται για
αγαθά κλάσεως Ι και ΙΙΙ 4.
2.2. Θεωρία της Οργάνωσης κατά Mintzberg
Ο Henry Mintzberg, διεθνούς φήμης ειδικός αναλυτής στην οργάνωση και
διοίκηση επιχειρήσεων, διατύπωσε στη θεωρία του ότι όλα τα επιμέρους μέρη μίας
επιχείρησης, πρέπει να λειτουργούν με τρόπο, ο οποίος αυξάνει την απόδοσή τους στο
μέγιστο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μεθοδικής τμηματοποίησης
(compartmentalization) της επιχείρησης (Bourret, 2009).
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, υπάρχουν πέντε τύποι οργάνωσης:
● Απλή οργάνωση, όπου υπάρχει ο επικεφαλής, οι προϊστάμενοι και οι
εργαζόμενοι. Το μοντέλο αυτό αποτελεί και το κλασικό μοντέλο διοίκησης στις
περισσότερες μικρές επιχειρήσεις.
● Μηχανική Γραφειοκρατία, όπου οι όλες οι αποφάσεις προέρχονται από την
κεντρική διοίκηση, και το κάθε τμήμα είναι επιφορτισμένο με μία απλή εργασία, η οποία
αποτελεί τμήμα μίας μεγαλύτερης.
4 Class I: Στοιχεία που απαιτούν συντήρηση, π.χ. τα τρόφιμα , τα οποία καταναλώνονται από το προσωπικό ή τα ζώα κατά τη
διάρκεια ενός έτους με υπολογιζόμενο σταθερό ρυθμό  ανεξάρτητα από τις τοπικές αλλαγές στις συνθήκες μάχης ή την μορφολογία του
εδάφους.
Class III: Πετρέλαιο και λιπαντικά (POL) για όλους τους σκοπούς,( εκτός από τα αεροσκάφη που επιχειρούν), π.χ. βενζίνη,
πετρέλαιο, λιπαντικά άνθρακα. (ΝΑΤΟ, 2012, σελ. 27)
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● Επαγγελματική Γραφειοκρατία, όπου το κάθε τμήμα ασχολείται με μία
εργασία, η οποία ταιριάζει στις συνολικές ικανότητες των εργαζομένων, και δεν υπάρχει
κεντρική διοίκηση. Το μοντέλο αυτό φαίνεται συνήθως σε εταιρείες ή μέλη ομίλων,
όπου η κάθε εταιρεία αναλαμβάνει την εργασία στην οποία θα είναι περισσότερο
αποδοτική (Skelcher & Smith, 2015).
● Διαιρετική Μορφή, η μέθοδος αυτή θυμίζει την μηχανική γραφειοκρατία,
ωστόσο δεν είναι γνωστή η εργασία σε κάθε τμήμα μέχρι να την αναλάβει.
● Προσκόλληση, η πρακτική αυτή έκανε την εμφάνισή της τα τελευταία έτη,
όπου επαγγελματίες διαφόρων κλάδων δημιουργούν ομάδες προκειμένου να φέρουν σε
πέρας μία συγκεκριμένη εργασία, το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι κάθε φορά
κάτι διαφορετικό γι αυτό και είναι πολύ σημαντική η ποικιλία ειδικοτήτων εντός της
ομάδας.
Για την λειτουργία των παραπάνω μοντέλων απαιτείται η ύπαρξη μίας καθαρής
διοικητικής δομής. Η δομή αυτή περιλαμβάνει:
● Κορυφή (Τα ανώτατα στελέχη)
● Μέση Γραμμή (Ενδιάμεσα Στελέχη-Προϊστάμενοι)
● Λειτουργικός Πυρήνας (Εργαζόμενοι)
● Τεχνική Δομή (Η ομάδα των εργαζομένων η οποία είναι επιφορτισμένη με
τις αναλύσεις)
● Προσωπικό Υποστήριξης (Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασχολούνται με
εσωτερικές υπηρεσίες του οργανισμού)
● Ιδεολογία (Ο κεντρικός Σκοπός)
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Μελετώντας προσεκτικά τα παραπάνω σημεία, μπορεί κανείς να πει ότι οι
ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν ακριβώς με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή (Buzady & Marer,
2016):
● Κορυφή (Ανώτατοι Αξιωματικοί-Πολιτική Ηγεσία)
● Μέση Γραμμή (Ανώτεροι Αξιωματικοί- Διοικητές και Υποδιοικητές
Μονάδων)
● Λειτουργικός Πυρήνας (Κατώτεροι Αξιωματικοί-Λοχαγοί)
● Τεχνική Δομή (Υπηρεσία Πληροφοριών)
● Προσωπικό Υποστήριξης (Υπαξιωματικοί-Οπλίτες)
● Ιδεολογία (Η Υπεράσπιση και η Προστασία της χώρας στην οποία ανήκουν
οι Ένοπλες Δυνάμεις)
Ωστόσο παρά το γεγονός ότι συνολικά το παραπάνω μοντέλο εφαρμόζεται και
είναι λειτουργικό στο σύνολο των ενόπλων δυνάμεων μίας χώρας, τα ίδια κριτήρια δεν
είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στα επιμέρους τμήματα. Χρησιμοποιώντας ως
παράδειγμα τον Ελληνικό Στρατό, αποδεικνύεται ότι οι κύριοι λόγοι για τη μη
εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου είναι (Bellou & Gkousgkounis, 2015):
● Η χαμηλή επάνδρωση: Ένας στρατός για να λειτουργήσει αποδοτικά,
πρέπει να έχει επάρκεια προσωπικού, προκειμένου να διεκπεραιώνονται όλες οι
εργασίες που θέτονται. Εν καιρό ειρήνης το ποσοστό επάνδρωσης είναι χαμηλότερο,
διότι το προσωπικό ασχολείται με εργασίες συντήρησης και εκπαίδευσης. Ωστόσο το
χαμηλό ποσοστό επάνδρωσης δυσκολεύει την προώθηση ατόμων, τα οποία διαθέτουν
τα απαραίτητα προσόντα για μία εργασία, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να μην
χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους, και κατά συνέπεια το σύστημα να μην λειτουργεί
αποδοτικά.
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● Η υποχρεωτική θητεία: Στα κράτη όπως η Ελλάδα, όπου εφαρμόζεται ο
θεσμός της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, οι ένοπλες δυνάμεις αδυνατούν να
σχηματίσουν ομάδες, οι οποίες θα είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας διάφορες εργασίες,
λόγω της εναλλαγής του προσωπικού (rotation). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μικρές και
απλές εργασίες να ανατίθεται στους οπλίτες θητείας, οι οποίοι όντας υποχρεωμένοι να
βρίσκονται εκεί, δεν λειτουργούν με το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ενώ οι πιο
σύνθετες στα μόνιμα στελέχη, τα οποία αριθμητικά δεν επαρκούν για την διεκπεραίωση
των εργασιών αυτών.
● Το στρατιωτικό μοντέλο διοίκησης, (Διοίκηση Κορυφή προς Βάση, Top-to-
Bottom): Όταν σε έναν οργανισμό επικρατεί απόλυτη πειθαρχία, και οι κατώτεροι δεν
μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις στους ανώτερους, είναι αδύνατη η καλλιέργεια και η
εφαρμογή νέων ιδεών, καθώς ο ανώτερος είναι πεπεισμένος ότι η άποψή του είναι η
σωστή, δεν δέχεται αντιρρήσεις από τους κατωτέρους του. Επιπλέον λόγω του ότι ο
ανώτερος φέρει την ευθύνη για την πραγματοποίηση της εργασίας που του ανατέθηκε,
τότε οι κατώτεροι, μην μπορώντας να εκφράσουν τις ιδέες τους, δεν λειτουργούν με
υψηλή αποδοτικότητα.
● Η μέθοδος μεταφοράς πληροφοριών: Υπάρχει μεγάλη σύγχυση εντός των
ενόπλων δυνάμεων, όσων αφορά την μεταφορά των πληροφοριών. Λόγο του ότι
χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα αναλογικά μέσα, και ο ανώτερος θα μοιραστεί μόνο
τις πληροφορίες που κρίνει ο ίδιος ότι είναι απαραίτητες στον κατώτερο, είναι λογικό
να υπάρχει ο παράγοντας του σφάλματος, και της παρανόησης μεταξύ των ατόμων. Το
αποτέλεσμα αυτής της σύγχυσης είναι είτε οι εργασίες να μην πραγματοποιούνται, είτε
να πραγματοποιούνται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μειώνεται
κατακόρυφα η αποδοτικότητα.
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2.3. Οπτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) των ΗΠΑ διαθέτει την πιο
οργανωμένη παγκοσμίως υπηρεσία εφοδιασμού, λόγω της συνεχούς συμμετοχής της
χώρας, τόσο σε πολεμικές επιχειρήσεις, όσο και σε υποστήριξη συμμάχων στην
διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αμυντικού εφοδιασμού (Defense
Logistics Agency, DLA) αποτελεί έναν ανεξάρτητο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων των
ΗΠΑ, ο οποίος λογοδοτεί απευθείας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Moore, 2017).
Η υπηρεσία είναι δομημένη με τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να καλύπτει το σύνολο
των ενόπλων δυνάμεων ανά όπλο ή σώμα. Συγκεκριμένα:
● Πεζικό (DLA Troop Support), πρόκειται για τμήμα της υπηρεσίας
επιφορτισμένο με την προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων στο προσωπικό. Τα
υλικά αυτά περιλαμβάνουν τρόφιμα, υφάσματα, υλικά κατασκευών, βιομηχανικό
εξοπλισμό και ιατρικά υλικά, καθώς επίσης και των απαραίτητο εξοπλισμό (όπλα,
εξαρτήσεις, προστατευτικά κ.λπ.) (DLA, 2019).
● Αεροπορία (DLA Aviation), η αεροπορία αποτελεί το βασικό «όπλο» των
ΗΠΑ, σε όλες τις ένοπλες διαμάχες στις οποίες έχουν λάβει μέρος. Η υπηρεσία
εφοδιασμού προμηθεύει στην αεροπορία εξαρτήματα, τόσο για τα οπλικά συστήματα,
όσο και για τα συστήματα ασφαλείας, χάρτες και υλικά βιομηχανικής φύσης (DLA,
2019).
● Ναυτικό (DLA Land and Maritime), πρόκειται για το τμήμα το οποίο
προμηθεύει εξαρτήματα για τα οπλικά συστήματα ξηράς και του ναυτικού, καθώς
επίσης και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Οι λοιπές ανάγκες του ναυτικού καλύπτονται από
τα δύο παραπάνω τμήματα (DLA, 2019).
● Ενέργεια (DLA Energy), οι κανονισμοί του σύγχρονου τρόπου μάχης
(Modern Warfare), επιβάλουν την συνεχή προμήθεια και κατανάλωση ενέργειας, όπως
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καύσιμα οχημάτων, γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ., προκειμένου οι
δυνάμεις να μην καθηλωθούν. Το τμήμα ενέργειας του DLA παρέχει τα απαραίτητα
καύσιμα, αλλά και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία λειτουργούν
επικουρικά σε χώρους στρατοπέδων (DLA, 2019).
● Διανομή (DLA Distribution) το τμήμα αυτό είναι επιφορτισμένο με την
αποθήκευση και διανομή των απαραίτητων υλικών (DLA, 2019).
● Διάθεση (DLA Disposition Services), λόγω της συνεχούς βελτίωσης του
εξοπλισμού, αλλά και της μη χρήσης του, απαιτείται μία υπηρεσία για την καταστροφή
και διαγραφή των περισσευούμενων υλικών. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με τρείς
τρόπους (DLA, 2019):
o Διαγραφή (Neutralization), πρόκειται για την πλέον συνήθη τακτική των
ενόπλων δυνάμεων, όταν ένα εξάρτημα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, τότε
ανακυκλώνεται με σκοπό την διάθεση των υλικών που προκύπτουν.
o Αποστρατικοποίηση (Demilitarization), είναι μία πρακτική που
χρησιμοποιείται ανέκαθεν στις ΗΠΑ, όπου ένα υλικό το οποίο αποτελούσε μέρος
εξοπλισμού, παροπλίζεται και διατίθεται προς εμπορική χρήση, στις ΗΠΑ η πρακτική
αυτή εφαρμόζεται και για τον οπλισμό (εντός συγκεκριμένων ορίων).
o Περιβαλλοντική Διάθεση, συγκεκριμένα υλικά τα οποία κρίνονται
επικίνδυνα προς ανακύκλωση ή αποστρατικοποίηση, υποβάλλονται σε ειδική
επεξεργασία προκειμένου να καθιστούν ασφαλή, και έπειτα διατίθενται στο περιβάλλον
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Τα παραπάνω αποτελούν τα τμήματα προμήθειας και διανομής των υλικών.
Ωστόσο προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων
των ΗΠΑ, υπάρχουν τρία διοικητικά παρακλάδια:
- το Κεντρικό (DLA CENTCOM & SOCOM)
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- το Ευρωπαϊκό, το οποίο περιλαμβάνει τις βάσεις σε Ευρώπη και Αφρική (DLA
Europe & Africa)
- το τμήμα του Ειρηνικού, το οποίο περιλαμβάνει τις βάσεις των ΗΠΑ, γύρω από
τον Ειρηνικό Ωκεανό και την Ασία (DLA Pacific) (DLA, 2019).
2.4. Οπτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ινδίας
Αντίθετα από το σύστημα εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, το
οποίο είναι δομημένο στα πρότυπα μίας στρατιωτικής ή κυβερνητικής υπηρεσίας, το
σύστημα της Ινδίας είναι κατακερματισμένο και σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε πολιτικά
και ιδιωτικά μέσα για την εξυπηρέτησή του (Hiremath, Yadav, Ghodke, & Yadav,
2018).
Η δομή του συστήματος των ΗΠΑ είναι από την κορυφή προς την βάση (top-to-
bottom), κάτι που τους επιτρέπει να διαχειρίζονται με πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα
τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για τον εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων. Αντίθετα,
το σύστημα της Ινδίας είναι δομημένο από κάτω προς τα πάνω (bottom-to-top), του
οποίου το μοναδικό πλεονέκτημα είναι η μεγαλύτερη διάθεση πληροφοριών, σχετικά
με τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων (Rosen & Jackson, 2017).
Το σύστημα αυτό αποτελεί την παλαιά τακτική του Βρετανικού Αποικιακού
Στρατού της Ινδίας (British East India Company), το οποίο ήταν δομημένο ως εξής. Ο
υπεύθυνος των ενόπλων δυνάμεων ενός τομέα συγκέντρωνε τις ανάγκες σε προμήθειες
των στρατευμάτων και τις κάλυπτε από ντόπιους παραγωγούς. Αν οι ανάγκες δεν ήτο
δυνατόν να καλυφθούν με αυτό τον τρόπο, τότε ο υπεύθυνος απευθυνόταν στον
ανώτερο του, μέχρι να καλυφθεί η εν λόγω ανάγκη (Sahay, Menon, & Gupta, 2016).
Το πρόβλημα με την πρακτική αυτή ήταν η συνεχής εξάρτηση από τους
ντόπιους, και οι μεγάλες καθυστερήσεις που προέκυπταν στην παροχή των απαραίτητων
υλικών. Μετά την ανεξαρτησία της η Ινδία συνέχισε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο
σύστημα, με ελάχιστες αναπροσαρμογές.
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Όπως και στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, ο στρατός της Ινδίας είναι
κατανεμημένος σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία και Ναυτικό. Το κάθε σώμα είναι
υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού στον τομέα ευθύνης του, ενώ αντίθετα
από πολλές χώρες, το κάθε τμήμα διαθέτει μία μερική αυτονομία, προκειμένου να
εφαρμόζει νέες πρακτικές και τεχνολογίες, με μερική επίβλεψη από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας (Sahay et al., 2016).
Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών, πραγματοποιείται μέσω των
στρατιωτικών βιομηχανικών μονάδων και σε μικρότερο βαθμό από ιδιώτες. Ωστόσο η
έλλειψη κεντρικής διοίκησης στον εφοδιασμό, σε συνδυασμό με το πολιτικό σύστημα
της χώρας και την υψηλή εγκληματικότητα προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον
εφοδιασμό, καθώς πολλές φορές όπλα και άλλα υλικά «χάνονται» ή «κλέβονται» (Sahay
et al., 2016).
2.5. Οπτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αυστραλίας
Αντίθετα από την αμιγώς «καπιταλιστική» προσέγγιση των ΗΠΑ και την
«κρατική» της Ινδίας, η Αυστραλία εφαρμόζει ένα διαφορετικό δόγμα το οποίο κινείται
ανάμεσα στις δύο αυτές νοοτροπίες. Ως μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, η
Αυστραλία διατηρεί πολλές μεθόδους που προέρχονται από τον Βρετανικό Αποικιακό
Στρατό. Ωστόσο, αντίθετα από την Ινδία, η Αυστραλία εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό νέες
καινοτομίες και τεχνολογίες στη βελτίωση του εφοδιασμού και της εκπαίδευσης
προσωπικού (Daly et al., 2019).
Η οπτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αυστραλίας, αναφορικά με την
έννοια του εφοδιασμού, είναι ότι αποτελεί την μετατροπή των εθνικών πόρων σε
πολεμικό υλικό, μόνο αν κριθεί απαραίτητο. Δηλαδή, πέραν από την τήρηση επαρκούς
όγκου υλικού για την περίπτωση άμεσης αντιμετώπισης απειλής, η κυβέρνηση της
Αυστραλίας διαθέτει σχέδιο άμεσης παραγωγής πολεμικού υλικού, χρησιμοποιώντας
τις ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες (Smith, 2017).
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Το δόγμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με το αμερικανικό το οποίο στηρίζεται πάνω
στους ιδιώτες και στα συμβόλαια τα οποία συνάπτουν με το Πεντάγωνο, και με το ινδικό
το οποίο διαθέτει ένα αμιγώς κατακερματισμένο σχέδιο δράσης, σε σημείο να υπάρχει
πρόβλεψη αποκλειστικά για την παραγωγή βλημάτων μικρού και μεγάλου
διαμετρήματος.
Ωστόσο το δόγμα της Αυστραλίας την αφήνει εκτεθειμένη σε προσβολή της
βιομηχανίας της σε μία ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ΥΠΕΘΑ της Αυστραλίας
βασίζεται στην μεγάλη έκταση και τον μεγάλο αριθμό φυσικών πόρων, τα οποία
επιτρέπουν στις Ένοπλες Δυνάμεις να συνεχίσουν να παράγουν σε ασφαλείς
τοποθεσίες.
2.6. Οπτική του ΝΑΤΟ
Ενώ σε επίπεδο κράτους η λέξη «εφοδιασμός/επιμελητεία» (logistics) μπορεί να
σημαίνει την μετατροπή των διαθέσιμων πόρων σε υλικά κατάλληλα προς χρήση σε
πολεμικές επιχειρήσεις, το NATO ως συμμαχία δίνει έναν διαφορετικό ορισμό για την
παραπάνω έννοια. Ως «επιμελητεία» ορίζει την επιστήμη του προγραμματισμού και της
εφαρμογής της κίνησης των στρατευμάτων (Krahmann, 2016).
Δηλαδή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ εφοδιασμό αποτελεί η ένωση της βιομηχανικής
βάσης των κρατών της συμμαχίας με τα στρατεύματα που βρίσκονται στο θέατρο των
επιχειρήσεων. Η οπτική αυτή φαίνεται περιορισμένη, ωστόσο είναι λογική από την
άποψη ότι το ΝΑΤΟ, αποτελεί ουσιαστικά ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο πρέπει
να λάβει υπόψη όλους τους συμμετέχοντες σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης
(Krahmann, 2016).
Η συντονιστική μορφή της επιμελητείας του ΝΑΤΟ, προσδίδει έναν
περισσότερο διαχειριστικό χαρακτήρα στην έννοια του εφοδιασμού, σε σύγκριση με ένα
κράτος, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη την βιομηχανική του δυνατότητα. Για
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παράδειγμα σε μία ένοπλη σύρραξη στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ,
η διαχείριση των πόρων είναι απλή υπό την έννοια ότι είναι δεδομένος ο αριθμός των
διαθέσιμων υλικών και των αναγκών που προκύπτουν σε μία δεδομένη στιγμή. Ωστόσο
σε περίπτωση συμμετοχής ενός κράτους όπως η Ελλάδα στη σύρραξη, η προστασία της
παραγωγής αποτελεί κρατική και όχι συμμαχική μέριμνα (Krahmann, 2016).
Για τον λόγο αυτό η έννοια της επιμελητείας για το ΝΑΤΟ, αποτελεί μία
λιγότερο σύνθετη και περίπλοκη έννοια, σε σύγκριση με τα μέλη του, καθώς ο
προγραμματισμός και η προστασία των παραγωγικών μέσων, μεγαλύτερου αριθμού
κρατών, αποτελείται από ευκολότερη διαχείριση, στα περισσότερα σενάρια ενόπλων
συρράξεων.
2.7. Άποψη Συγγραφέα
Οι παραπάνω πρακτικές, αν και δοκιμασμένες επί σειρά ετών, διαθέτουν αρκετά
κενά. Η βέλτιστη προσέγγιση του θέματος παρατηρείται από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας της Αυστραλίας, το οποίο δείχνει να κατανοεί σε μεγαλύτερο βάθος τη σημασία
του εφοδιασμού στις ένοπλες δυνάμεις, ειδικά κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων.
Είναι δεδομένο ότι το ΝΑΤΟ, παίζει περισσότερο συντονιστικό ρόλο, ανάμεσα
στις χώρες συμμάχους, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και την διασφάλιση της
νίκης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Οπότε και η οπτική του στο θέμα είναι επίσης
γενική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθολική μέθοδος.
Οι οπτικές των Υπουργείων των ΗΠΑ και της Ινδίας, αποτελούν τις δύο όψεις
του ιδίου νομίσματος, καθώς οι ΗΠΑ, έχοντας μεγαλύτερη συμμετοχή σε πολεμικές
επιχειρήσεις, είναι εμφανές ότι κινούνται σε μία πορεία ιδιωτικοποίησης των
στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σε μεγάλο βαθμό το έχουν επιτύχει, καθώς πολλές από τις
ένοπλες συρράξεις στις οποίες συμμετείχαν αποδείχτηκαν ως προσπάθεια κατάληψης
πόρων, τους οποίους αργότερα εκμεταλλεύτηκαν εταιρείες Αμερικανικών
συμφερόντων.
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Η οπτική του Υπουργείου της Ινδίας κινείται στην αμιγώς αντίστροφη
κατεύθυνση, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων, ενώ σε περίπτωση επιχειρήσεων,
το στράτευμα δεν θα διαθέτει οργανωμένες δυνατότητες εφοδιασμού. Επιπλέον η
αλόγιστη χρήση των ιδιωτικών πόρων, και ο εξαναγκασμός της παροχής των υπηρεσιών
αυτών, θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της χώρας σε περίπτωση πολέμου.
Επομένως η προσέγγιση του Υπουργείου της Αυστραλίας είναι η βέλτιστη,
καθώς η καταγραφή των διαθέσιμων πόρων, σε συνδυασμό με την εκπόνηση ενός
εθνικού σχεδίου δράσης σε περίπτωση ανάγκης, θα επιφέρει μεγάλη ενότητα στον λαό
σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης.
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Κεφάλαιο 3
Νέες τεχνολογίες στο πεδίο της διαχείρισης της
εφοδιαστικής αλυσίδας
Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις αποτελεί τον
παραδοσιακό κινητήριο μηχανισμό κάθε στρατιωτικής δύναμης στην ιστορία. Κατά τη
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας πολλές από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για
πολιτική χρήση ξεκίνησαν ως προσπάθειες αναβάθμισης κάποιου στρατιωτικού τομέα
ή το αντίστροφο.
Κατά τα προϊστορικά έτη, ένα από αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα ήταν το
τόξο και το βέλος, τα οποία χρησιμοποιούταν μόνο στο κυνήγι, μέχρι που οι Ασσύριοι
τα χρησιμοποίησαν στο στρατό τους, αναγκάζοντας τις υπόλοιπες πλευρές να κάνουν
το ίδιο. Παρόμοια πορεία έλαβε και η αυτοκίνηση, ο σιδηρόδρομος, οι χημικές
εφαρμογές κ.ο.κ. (Ren, Li, Wu, Xin, & Ma, 2017).
Για το λόγο αυτό,  η άποψη ότι «το σύστημα λειτουργεί, και οποιαδήποτε
αλλαγή σε αυτό θα μειώσει την αποδοτικότητά του», η οποία ακούγεται από πολλούς,
είναι λανθασμένη, καθώς η ιστορία έδειξε ότι η εφαρμογή νέων μεθόδων, πρακτικών
και τεχνολογιών σε  ένα στράτευμα, βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τη μαχητικότητα και
την ετοιμότητά του.
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3.1. Προσδοκίες από τις νέες τεχνολογίες
Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών θα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την
αποδοτικότητα του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο όπως προαναφέρθηκε, έχει
μεγάλα κενά στη λειτουργία του, και μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων. Δεδομένης της
προόδου της ανθρωπότητας προς την ψηφιακή εποχή, οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να
ακολουθήσουν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις στο σύνολό τους δεν εφαρμόζουν τις
νέες τεχνολογίες με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών, στα
επιμέρους τμήματα, έχει αφήσει ορισμένα από αυτά πίσω, σε σύγκριση με κάποια άλλα
(Ren et al., 2017).
Σε πολλά κράτη πραγματοποιείται το ίδιο σφάλμα, καθώς δίδεται το βάρος στην
ανάπτυξη τεχνολογιών, των οπλικών συστημάτων, και της άμυνας, ενώ παραλείπονται
σε μεγάλο βαθμό, οι δυνάμεις υποστήριξης. Στα περισσότερα κράτη του κόσμου, τα
άρματα μάχης, για παράδειγμα, είναι ότι καλύτερο έχει τη δυνατότητα το κράτος να
προμηθευτεί, ενώ τα φορτηγά είναι παλαιάς τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται
κατακόρυφα το κόστος συντήρησης.
Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, μπορεί να
αναδιοργανώσει τον τομέα σε μεγάλο βαθμό, και να αυξήσει την αποδοτικότητά του,
καθώς επενδύονται πόροι σε έναν τομέα ο οποίος λειτουργεί αναλογικά, ενώ ο κόσμος
γύρω του ψηφιοποιείται.
Τα κύρια οφέλη που αναμένονται από την αναβάθμιση των εφοδιαστικών
αλυσίδων είναι, η μείωση του κόστους, η αύξηση της αποδοτικότητα, η εξοικονόμηση
ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία στο σύνολό τους αυξάνουν την αποτελεσματικότητα
του τομέα, σε ενδεχόμενο πολεμικών επιχειρήσεων (Jones & Chung, 2016).
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3.2. Οφέλη χρήσης της τεχνολογίας
Τις προηγούμενες δεκαετίες η τεχνολογία της πληροφορικής εισήχθη με γοργά
βήματα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Σήμερα, η πληροφορική και το
διαδίκτυο αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη διοίκηση του αμυντικού τομέα σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Ο κυβερνοχώρος, που αποτελεί τον νοητό χώρο στον οποίο συγκεντρώνονται
πληροφορίες, τείνει να συμπληρώσει τον φυσικό και δημιουργεί νέες προκλήσεις στον
τομέα της άμυνας. Για τον στρατό και την αμυντική βιομηχανία, το κυβερνοέγκλημα
και ο περιορισμός του αποτελούν ουσιώδεις προτεραιότητες. Στους ψηφιακούς χώρους
διεκπεραιώνονται δράσεις και στρατηγικές, λαμβάνονται αποφάσεις και
πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες. Αν κανείς λάβει υπόψη τις τεράστιες διαστάσεις
που έχουν λάβει το ψηφιακό έγκλημα και η έλλειψη ελέγχου στο dark web και το deep
web, θα μπορέσει, παράλληλα, να κατανοήσει τους λόγους γιατί τα κράτη δίδουν βάρος
στην τεχνολογία για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων τους (Bao-Ping, Kan, & Dong,
2017).
Προκειμένου να καθοριστούν τα οφέλη για τις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει
κανείς να μελετήσει τα οφέλη που υπήρξαν από την πρόοδο της εφοδιαστικής αλυσίδας
στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος λειτουργεί προσπαθώντας συνεχώς να αυξήσει το κέρδος,
μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγή.
Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον ιδιωτικό τομέα, οδήγησε πολλές
επιχειρήσεις στον να αναπτυχθούν ραγδαία, χρησιμοποιώντας ως βάση την τεχνολογική
τους ανάπτυξη, έναντι του ανταγωνισμού τους. Το πλεονέκτημα αυτό είναι κρίσιμο,
τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς αποτελεί τον βασικό
στόχο των δύο τομέων.
Το πρότυπο της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις
εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό ανέκαθεν. Η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών,
αφορούσε κυρίως την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η
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ανάπτυξη να μην είναι ισότιμη σε όλους τους τομείς. Αν για παράδειγμα
πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των τεχνολογιών αεροσκαφών, αλλά όχι της μεταφοράς
καυσίμων, τότε η μαχητικότητα της αεροπορίας μειώνεται σημαντικά (Gonzalez-Feliu
& Parent, 2016).
Αντίστοιχα η όποια τεχνολογική ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα
πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή
την προμήθεια πρώτης ύλης, την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την
καταμέτρηση και τα πληροφοριακά συστήματα.
Δεδομένου ότι οι ένοπλες δυνάμεις βασίζονται στον ιδιωτικό τομέα για την
παραγωγή, μεταφορά και επεξεργασία πρώτων υλών και την παραγωγή υλικών, θα
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπόλοιπων τμημάτων της
αλυσίδας (Gonzalez-Feliu & Parent, 2016).
Πολλοί διαφωνούν με την πρακτική αυτή, καθώς υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε
διασύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας με ψηφιακά συστήματα, θα την κάνει ευάλωτη
απέναντι σε εχθρικές υπηρεσίες πληροφοριών, και εν μέρει η άποψη αυτή ισχύει, αλλά
όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση όλων των μερών ισότιμα,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος.
3.3. Χρήση μεθόδου JIT ως επιλογή για την Άμυνα
Η εφαρμογή της μεθόδου JIT (Just-in-time), έχει πολλούς υποστηρικτές στον
ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για μία μέθοδο παραγωγής, η οποία αποτρέπει την
δημιουργία πλεονάσματος προϊόντων, παράγοντας μόνο τον απαραίτητο αριθμό για την
κάλυψη της ζήτησης. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία του
1954, λόγο της έλλειψης πρώτων υλών, και από το 1970 και έπειτα εξαπλώθηκε σε όλο
τον επιχειρηματικό κόσμο (Phogat, 2013).
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Η πρακτική αυτή είναι ιδανική για χρήση στη σύγχρονη κοινωνία, όπου η
ζήτηση για ένα προϊόν είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο μέσω των πληροφοριακών
συστημάτων, η προμήθεια πρώτων υλών έχει αναβαθμιστεί, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
για καλύτερη μέτρηση των αποθεμάτων των πρώτων υλών, και γενικότερα υπάρχει
μεγάλη πληθώρα δεδομένων άμεσα διαθέσιμων στις εταιρείες.
Δεδομένου των παραπάνω θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι ένοπλες δυνάμεις,
είναι το άκρο αντίθετο. Λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει παγιωμένη ζήτηση, οι
πληροφορίες αλλάζουν συνεχώς και ο προγραμματισμός εξαρτάται από τις συνθήκες,
ενώ σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο τα υλικά να
καταστραφούν ή να κλαπούν (Phogat, 2013).
Η εισαγωγή της μεθόδου αυτής στις ένοπλες δυνάμεις, δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί υπό αυτές τις συνθήκες, λόγω του ότι η μέθοδος απαιτεί ένα σταθερό
περιβάλλον για να είναι αποδοτική. Η εφαρμογή της ωστόσο θα μπορούσε να
εφαρμοστεί σε ορισμένες λειτουργίες, στο τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντός των
ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή στο κομμάτι της αλυσίδας, στο οποίο εμπλέκονται
αποκλειστικά οι ένοπλες δυνάμεις και όχι εξωτερικοί συνεργάτες.
3.4. Logistic Trend Radar
Η μέθοδος LTR (Logistic Trend Radar) αποτελεί μία προσπάθεια οπτικοποίησης
των αναγκών και των τάσεων στον τομέα του εφοδιασμού και των μεταφορών. Οι νέες
μέθοδοι και τεχνολογίες που εισάγονται στον τομέα απεικονίζονται πάνω σε ημικύκλιο
270 μοιρών, όπως στην παρακάτω εικόνα:
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Η παραπάνω απεικόνιση συμβολίζει τη σημαντικότητα των τάσεων στον τομέα
του εφοδιασμού. Στην δεξιά πλευρά τοποθετούνται οι τεχνολογικές τάσεις, ενώ στην
αριστερή οι κοινωνικοοικονομικές μέθοδοι.
Η εσωτερική περιοχή η οποία οριοθετείται από την άσπρη γραμμή, αποτελείται
από μεθόδους και τεχνολογίες οι οποίες θα αποτελέσουν κρίσιμης σημασίας εντός της
επόμενης δεκαετίας. Αντίστοιχα όσο πιο μακριά από την κάθετο, τόσο μικρότερη η
κρισιμότητα των τεχνολογιών αυτών (Post & Parcel, 2018).
Στην εξωτερική περιοχή περιλαμβάνονται οι νέες τεχνολογίες οι οποίες
απαιτούν διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών, προκειμένου να είναι απαραίτητες στην
εφαρμογή τους.
Η παραπάνω απεικόνιση προέρχεται από την ετήσια αναφορά της DHL,
αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία εφοδιαστικών υπηρεσιών, και κατηγοριοποιεί τις
τάσεις ως εξής:
Εικόνα 2. Logistic Trend Radar, της εταιρείας DHL για την περίοδο 2018-2019, πηγή (Post & Parcel, 2018
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Πίνακας 1. Ανάλυση Logistic Trade Radar
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Σκοπός της παραπάνω απεικόνισης, είναι να προσδώσει έναν βαθμό
χρησιμότητας στις νέες τεχνολογίες, σε σχέση με τον τομέα του εφοδιασμού. Ορισμένες
από τις παραπάνω τεχνολογίες, θα μπορούσαν να έχουν πολλές εφαρμογές, εντός των
ενόπλων δυνάμεων, και ειδικότερα στον τομέα του εφοδιασμού και μεταφορών.
Τα παραπάνω αποτελούν την προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα, να
παρακολουθεί τις νέες τάσεις και ανάγκες, και με τον τρόπο αυτό να είναι σε θέση να
σχεδιάσει τα επόμενα βήματα, για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην ήδη
υπάρχουσα μεθοδολογία και λειτουργία του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να
ωφεληθούν ιδιαίτερα από την παραπάνω μεθοδολογία, προκειμένου να είναι σε θέση να
επικαιροποιήσουν και  να αναβαθμίσουν τα δικά τους συστήματα, προκειμένου να
παραμένουν ένα βήμα εμπρός από τον όποιο αντίπαλο.
3.5. Στρατηγική διαχείρισης της τεχνολογίας και της
καινοτομίας
Η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα του εφοδιασμού στις ένοπλες
δυνάμεις, θα χρειαστεί χρόνο και πόρους για να πραγματοποιηθεί. Φυσικά υπάρχουν
και ορισμένες εξαιρέσεις ανά διαστήματα, όπου υιοθετείται μία νέα πρακτική και
εφαρμόζεται επί σειρά ετών, ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές είναι σπάνιες (Crewson,
1995).
Μερικά παραδείγματα αποτελούν τη χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων
καταγραφής αποθεμάτων, την εφαρμογή νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης
προσωπικού κ.λπ.
Ως χώρα οι ΗΠΑ εφαρμόζουν το καλύτερο σύστημα προώθησης της
καινοτομίας, διατηρώντας ερευνητικό δίκτυο μεταξύ του στρατού και των
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πανεπιστημίων. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται άμεσα οι νέες καινοτόμες ιδέες, ενώ
παράλληλα προωθείται σε μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή έρευνα.
Η διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις ένοπλες δυνάμεις, είναι μία
πρακτική που ακολουθείται μόνο στα κράτη με εξελιγμένα προγράμματα έρευνας και
ανάπτυξης. Τα προγράμματα λειτουργούν ως εξής (DLA, 2019):
- Πρώτος Τρόπος
o Οι ένοπλες δυνάμεις θα οργανώσουν ένα συνέδριο όπου οι νέοι φοιτητές θα
έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις ιδέες τους.
o Οι ιδέες θα αξιολογηθούν και ένας αριθμός από αυτές θα χρηματοδοτηθούν
από κυβερνητικά κονδύλια.
o Τα δικαιώματα πάνω στην ευρεσιτεχνία περνάν στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, αλλά ο φοιτητής λαμβάνει τα εύσημα (credits), τα οποία αργότερα μπορεί να
χρησιμοποιήσει ως διαπιστευτήρια στο βιογραφικό του.
- Δεύτερος Τρόπος
o Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, μία ομάδα φοιτητών αρχίζει μία
έρευνα με κονδύλια τα οποία συλλέγει όπως μπορεί.
o Η αρχική έρευνα δημοσιεύεται οπότε οι ένοπλες δυνάμεις δείχνουν
ενδιαφέρον.
o Σε περίπτωση που έρθουν σε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, το
εγχείρημα συνεχίζεται υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α.
Το τελευταίο βήμα είναι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, ή μεθόδων στην
λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται μία σειρά
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνήθως σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο που
κατέθεσε την ιδέα, και στη συνέχεια η νέα αυτή πρακτική μπαίνει σε εφαρμογή (Bao-
Ping et al., 2017).
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Η μέθοδος αυτή θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πραγματοποιούν
συνέδρια και στρατολογούν νέα ταλέντα, ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιωτικός
τομέας κινείται σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από τις ένοπλες δυνάμεις, οπότε και
αυτές πρέπει να προχωρούν σε τέτοιες κινήσεις (Boyne, 2002).
Επιπλέον με την μέθοδο αυτή δεν υπάρχουν περιορισμοί στην έρευνα και την
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές ωφελούνται. Ήταν πολλές οι περιπτώσεις
όπου τέτοια εγχειρήματα κατέληξαν να είναι οφέλη και για τις ένοπλες δυνάμεις και για
τους πολίτες του κράτους (π.χ. το Ίντερνετ) (Buzady & Marer, 2016).
3.6. Προωθώντας την αλλαγή και την καινοτομία
Πρόκειται για γενική παραδοχή, ότι η εφαρμογή νέων μεθόδων λειτουργίας σε
οποιοδήποτε σώμα στρατού δεν είναι εύκολή. Γενικά η τήρηση των στρατιωτικών
παραδόσεων, η εφαρμογή της ιεραρχικής αλυσίδας και η διαχείριση των κονδυλίων,
αποτελούν τα κύρια εμπόδια στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων
λειτουργίας.
Η λύση του εν λόγω προβλήματος θα πρέπει να είναι δραστική και να στοχεύει
στις ρίζες των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες είναι οι σχολές αξιωματικών. Η
διαμόρφωση μίας νέας νοοτροπίας στους νέους αξιωματικούς, η οποία θα είναι ότι η
άποψη τους θα ακουστεί και θα εφαρμοστεί, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη διαφορά,
και να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα των ενόπλων δυνάμεων (Tatham
& Christopher, 2018).
Είναι συχνό το φαινόμενο πολλοί από τους αξιωματικούς είτε να προέρχονται
από σπουδές σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, είτε να συνεχίζουν τις σπουδές τους
παράλληλα με τα καθήκοντά τους ως εν ενεργεία αξιωματικοί. Η καλλιέργεια νέων
ιδεών σε αυτούς τους ανθρώπους προκαλεί τη γένεση νέων μεθόδων και οδηγεί στην
εφαρμογή καινοτομιών, οι οποίες σε ευρεία κλίμακα, μπορούν αυξήσουν την
αποδοτικότητα σε μεγάλο βαθμό.
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Η χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, πέραν των οπλικών
συστημάτων, μπορεί επίσης να προσφέρει πολλά οφέλη στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες
ακόμα εφαρμόζουν παροπλισμένες μεθόδους, κυρίως λόγω της μεθόδου διοίκησης που
προαναφέρθηκαν.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Άμυνας της ΕΕ, η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών,
μπορεί να αποτελέσει την άμυνα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.
Εικόνα 3. Διάγραμμα του οράματος της EDA (European Defense Agency), πηγή (EDA, 2019)
Η εφαρμογή συνεδρίων και προγραμμάτων καινοτομίας εντός των ενόπλων
δυνάμεων, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να παρουσιάσουν τις ιδέες
τους, θα αποτελέσει κίνητρο στην περαιτέρω αφοσίωση και ενασχόληση του
προσωπικού, και θα προσφέρει στη διοίκηση την ευκαιρία να ακούσουν απευθείας νέες
ιδέες προκειμένου να τις εφαρμόσουν (EDA, 2019).
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Κεφάλαιο 4
Μελλοντικές προοπτικές στον Τομέα
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούν οι διαθέσιμες τεχνολογίες, οι οποίες
αν και χρησιμοποιούνται σε μικρό βαθμό στις ένοπλες δυνάμεις, έχουν την δυνατότητα
να αυξήσουν την αποδοτικότητα σε μεγάλο βαθμό, αν διαδοθούν περισσότερο.
4.1. Τεχνολογία της πληροφορίας (Info Technology)
Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την δικτύωση και την
πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών. Οι δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων
πληροφορικής προσφέρουν πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων παγκοσμίως,
ανεξαρτήτως χώρας, προέλευσης και επιπέδου τεχνολογικής κατάρτισης του ατόμου
που πραγματοποιεί την αναζήτηση (Tatham & Rietjens, 2016).
Στον τομέα αυτό οι ένοπλες δυνάμεις παγκοσμίως προσπαθούν να διασφαλίσουν
την διαβάθμιση των πληροφοριών τους, ενώ παράλληλα να εκμεταλλευτούν στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες των συστημάτων πληροφόρησης.
Ο τομέας του εφοδιασμού είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητος, καθώς είναι
χαρακτηριστικός ο φόβος όλων των ενόπλων δυνάμεων του πλανήτη, να μην
διαρρεύσουν οι πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του στρατεύματος και των
διαθέσιμων υλικών (Tatham & Rietjens, 2016).
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4.1.1. Επιστήμη των δεδομένων (Data Science)
Η επιστήμη των δεδομένων, αποτελεί το κύριο συστατικό σε κάθε αναζήτηση
και επεξεργασία δεδομένων. Ουσιαστικά πρόκειται για το μαθηματικό μοντέλο της
διεργασίας που πραγματοποιεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για την επεξεργασία
πληροφοριών.
Κάθε άνθρωπος λαμβάνει τεράστιο αριθμό δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Τα
δεδομένα αυτά αποτελούν τα σήματα που αναγνωρίζονται μέσω των πέντε αισθήσεων,
όσφρηση, αφή, όραση, γεύση και ακοή, στη συνέχεια ο εγκέφαλος συλλέγει και
επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσει μία πληροφορία. Όσο
μεγαλύτερη η ένταση και ο αριθμός των δεδομένων, τόσο περισσότερο χρόνο απαιτεί ο
εγκέφαλος για να τις επεξεργαστή (Luo, Li, Ren Deng, & Cai, 2016).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, μαθηματικοί και στατιστικοί προσπαθούν να
αναπαράγουν τη διεργασία αυτή με τη χρήση υπολογιστών, προκειμένου να
επεξεργαστούν μεγάλους αριθμούς δεδομένων. Η επιστήμη των δεδομένων αποτελεί
έναν συνδυασμό μαθηματικών, λογισμών, αλγορίθμων και συστημάτων, σχεδιασμένα
να εντοπίζουν μοτίβα, λογικές συνδέσεις, λογισμούς και επαναλήψεις σε μεγάλους
αριθμούς δεδομένων.
Η εφαρμογή της επιστήμης αυτής στις ένοπλες δυνάμεις, και ιδιαίτερα στην
εφοδιαστική αλυσίδα είναι πιο περίπλοκη διαδικασία. Όπως προαναφέρθηκε, οι
αποφάσεις και η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από
ανθρώπους, εκ των οποίων ο κάθε ένας έχει τα κίνητρα, τους φόβους, τα «πιστεύω» και
την αντοχή του (Luo et al., 2016).
Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό στις ένοπλες
δυνάμεις η επιστήμη αυτή, είναι ο φόβος για την αποκάλυψη και την διαρροή
πληροφοριών. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του
ιδιωτικού τομέα, βάσει του οποίου μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι ο φόβος αυτός είναι
παράλογος για τρεις λόγους:
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1. Οι ιδιωτικές εταιρείες λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου
πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν τις αδυναμίες του αντιπάλου και να
αποκρύπτουν τις δικές τους.
2. Η επιστήμη αυτή χρησιμοποιείται ήδη στις ένοπλες δυνάμεις και στις
μυστικές υπηρεσίες όλων των κρατών.
3. Η εφαρμογή της επιστήμης αυτής και η εισαγωγή των δεδομένων σε ένα
δίκτυο, δεν απαιτεί τη χρήση διαδικτύου.
Η χρήση της επιστήμης αυτής στην εφοδιαστική αλυσίδα των ενόπλων
δυνάμεων, αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στη διοίκηση όσο και στο προσωπικό,
καθώς επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της υφιστάμενης
κατάστασης (Luo et al., 2016).
4.1.2. Ανάλυση προβλέψεων (Predictive Analytics)
Η ανάλυση προβλέψεων αποτελεί παρακλάδι της επιστήμης δεδομένων.
Πρόκειται για την προσπάθεια υπολογισμού τάσεων, μέσω της επεξεργασίας των
σχηματιζόμενων μοτίβων στο σύνολο των δεδομένων. Η πρακτική αυτή
χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες και χρηματιστηριακούς οίκους, προκειμένου να
προβλέψουν την πορεία μίας οικονομίας (Lee & Kim, 2018).
Η ανάλυση προβλέψεων λαμβάνει διάφορες μορφές, με την πιο κοινή να είναι
οι γραμμές τάσης, πρόκειται για την μαθηματική έκφραση της πορείας των σημείων
ενός διαγράμματος. Ένα απλό παράδειγμα της εφαρμογής αυτής είναι η πρόβλεψη του
καιρού. Συλλέγοντας δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλο τον πλανήτη, οι
μετεωρολόγοι μπορούν να προβλέψουν σε ποιες περιοχές θα εμφανιστούν ακραία
καιρικά φαινόμενα (Lee & Kim, 2018).
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Μέχρι ενός βαθμού η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και στις ένοπλες δυνάμεις,
κυρίως όσον αφορά στην επεξεργασία δημογραφικών δεδομένων, προκειμένου να
προβλέψουν τις ενδεχόμενες μελλοντικές τάσεις σχετικά με τις ανάγκες του
στρατεύματος σε προσωπικό.
Ωστόσο η πρακτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και στον τομέα εφοδιασμού,
προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια με την οποία γίνεται καταγραφή των αναγκών,
φυσικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν αποτελούν ακριβή πρόβλεψη, αλλά μία
προσπάθεια αναγνώρισης των τάσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν
προετοιμασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.
4.1.3. Big Data science
Στο ίδιο πλαίσιο με τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις η επιστήμη των
«μεγάλων δεδομένων», γεννήθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα και της Ψηφιακής Εποχής.
Αφορά την προσπάθεια διαχείρισης και αποθήκευσης όγκων οι οποίοι είναι πολύ
μεγάλοι για να τους διαχειριστεί η επιστήμη των δεδομένων.
Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως ο όγκος δεδομένων αγγίζει τα 4,4 zettabytes
(ζέταμπαιτ), τα οποία συνεχώς και αυξάνονται, χάριν στις προόδους της τεχνολογίας
αποθήκευσης δεδομένων (Papadopoulos, et al., 2017).
Στην περίπτωση των ενόπλων δυνάμεων, η επιστήμη αυτή μπορεί να βοηθήσει
στη διαχείριση προβλημάτων δεδομένων, σε επίπεδο κράτους, προκειμένου να μην
υφίστανται καθυστερήσεις στις αναλύσεις και τις προβλέψεις.
Επιπλέον η εκμετάλλευση των πρακτικών αυτών, προσφέρει τη δυνατότητα
ανάλυσης σε ένα ανώτερο επίπεδο, για παράδειγμα στην περίπτωση του εφοδιασμού,
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και όχι μόνο τα δεδομένα των
υφιστάμενων αναγκών, μπορούν να γίνουν υπολογισμοί των αναγκών σε βάθος 20ετίας
τουλάχιστον. Με τον τρόπο αυτό οι ανάγκες θα καλύπτονται σε πλήρη βαθμό και άμεσα,
προτού καν παρουσιαστούν (Papadopoulos, et al., 2017).
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4.2. Χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων (Unmanned Vehicles)
Η χρήση των μη επανδρωμένων οχημάτων (ΜΕΟ), γνωρίζει ολοένα και
περισσότερες εφαρμογές στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τα ΜΕΟ χρησιμοποιούνται από την
αεροπορία ως αναγνωριστικά ή βομβαρδιστικά στρατηγικών στόχων, χρησιμοποιούνται
από το μηχανικό για τον καθαρισμό ναρκοπεδίων και από τις μονάδες αναγνώρισης για
τον εντοπισμό του εχθρού.
Πολλά από αυτά έχουν εξελιχθεί προκειμένου να παρέχουν στα στρατεύματα τα
απαραίτητα υλικά, μερικά παραδείγματα είναι:
Εικόνα 4. Μη επανδρωμένο Drone το οποίο χρησιμοποιείται στη διανομή προμηθειών και σε αναγνωρίσεις (News
Desk, 2018).
- Drones, τα drone αποτελούν τη νέα γενιά μικρών μη επανδρωμένων και
τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, πρόκειται για μικρά συστήματα τα οποία
αποτελούνται από έναν πομπό, έναν δέκτη και (συνήθως) τέσσερεις ηλεκτροκινητήρες
οι οποίοι δίνουν ώθηση σε ισάριθμους έλικες. Τα drones χρησιμοποιούνται ήδη για
αναγνωρίσεις και την μεταφορά υλικών μικρού βάρους από τις ένοπλες δυνάμεις.
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Εικόνα 5. MULE, Multifanction Utillity/Logistics and Equipment, πηγή (defence-update.com, 2007).
MULE, πρόκειται για μη επανδρωμένο όχημα εδάφους, το οποίο λαμβάνει
διάφορες μορφές. Ο αρχικός σχεδιασμός του αποτελούνταν από ισχυρή προστασία,
παρόμοια με αυτή ενός άρματος, ενώ έφερε και ελαφρύ οπλισμό, σκοπός του είναι να
μεταφέρει υλικά σε δυνάμεις που μάχονται στο πεδίο, με τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να
μην κλέβονται τα υλικά από τους αντιπάλους.
Εικόνα 6. Σύστημα μη-επανδρωμένης πλοήγησης σε ελικόπτερο του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών (Seck,
2019).
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- Συστήματα μη-επανδρωμένης πλοήγησης, τα συστήματα αυτά αναμένεται
να φέρουν την επανάσταση στην διεξαγωγή του πολέμου, μέχρι και σήμερα το σύστημα
λειτουργούσε ως εξής, οι πρώτες δυνάμεις κατελάμβαναν μία περιοχή, στη συνέχεια
μεταφερόταν τα υλικά και έπρεπε να στηθεί το στρατόπεδο. Με την μέθοδο αυτή το
χρονικό διάστημα της μεταφοράς υλικών εκμηδενίζεται δίνοντας με αυτό τον τρόπο
μεγάλο πλεονέκτημα στις δυνάμεις εδάφους να οργανωθούν.
4.3. Τρισδιάστατη εκτύπωση   (3D Printing)
Η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό τεχνολογικό
επίτευγμα και βρίσκει πολλές εφαρμογές στον τομέα του εφοδιασμού. Η εξέλιξη στην
συγκεκριμένη τεχνολογία, μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού
συγκεκριμένων υλικών. Για παράδειγμα, αν ένας εκτυπωτής τρισδιάστατων υλικών,
έχει τη δυνατότητα για άμεση, γρήγορη και αξιόπιστη παραγωγή, μπορεί, θεωρητικά να
χρησιμοποιηθεί σε ένα στρατόπεδο, προκειμένου να παράγει άμεσα αλεξίσφαιρα,
σφαίρες, ή ακόμα και άλλα αναλώσιμα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα, όπως
εξαρτήματα οχημάτων (Moore, McConnell, & Wilson, 2018).
Με αυτό τον τρόπο η συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα ανεξαρτητοποιείται
από την κεντρικό σύστημα εφοδιασμού, ενώ παράλληλα, η μοναδική προμήθεια που θα
είναι απαραίτητη, θα είναι η πρώτη ύλη. Επιπλέον προστατεύεται η παραγωγική
δυνατότητα του κράτους, καθώς σε περίπτωση πολέμου, η βιομηχανία δεν θα αποτελεί
πρωταρχικό στόχο του αντιπάλου, ή ακόμα και σε περίπτωση απενεργοποίησης της
βιομηχανίας, οι μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τα απαραίτητα επί τόπου
(Moore, 2017).
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4.4. RFID Technology, ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων.
Ένα από τα κύρια προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις είναι η περίπλοκη μέθοδος
ταυτοποίησης των υλικών, ανάλογα με το υλικό υπάρχει και ο ανάλογος κωδικός, ο
οποίος συνοδεύεται από έναν αύξων αριθμό. Ο λόγος που ακολουθείται η πρακτική
αυτή, είναι για να μην δίνονται στοιχεία σχετικά με το υλικό και τον σκοπό του (Jones
& Chung, 2016).
Ωστόσο η μέθοδος αυτή προκαλεί πολλές καθυστερήσεις στην καταγραφή, και
την παρακολούθηση των υλικών. Η εφαρμογή μικροτσίπ RFID, θα εξοικονομούσε
χιλιάδες ώρες από την καταγραφή και την προσπάθεια οργάνωσης του στοκ.
Στον ιδιωτικό τομέα η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό,
ειδικότερα σε καταστήματα τα οποία είναι αλυσίδες, μία ακόμα ιδιότητα των τσιπ αυτών
είναι ότι επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να εντοπίζει το αντικείμενο, με τον τρόπο αυτό
οποιοδήποτε ενδεχόμενο κλοπής ή απώλειας εκμηδενίζεται (Jones & Chung, 2016).
Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στα υλικά των ενόπλων δυνάμεων, θα
απαιτούσε πολλές ώρες προετοιμασίας, ωστόσο σε βάθος χρόνο θα εξοικονομήσει
πολλούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες.
4.5. Σύνοψη
Η εφαρμογή νέων μεθόδων και πρακτικών στις ένοπλες δυνάμεις, όπως
εξηγήθηκε και παραπάνω, είναι μία ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Η
διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών, ιδιαίτερα σε στρατούς οι οποίοι δεν συμμετέχουν
σε ένοπλες συρράξεις, είναι παγιωμένη, και θα χρειαστεί η εισαγωγή πολλών νέων
καινοτόμων ιδεών για να εφαρμοστούν.
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Οι προσπάθειες προώθησης νέων πρακτικών στις ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει
να ενταθούν από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια
ασφάλεια, στα πλαίσια της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.
Οι παραπάνω τεχνολογίες που αναφέρονται, ήδη χρησιμοποιούνται σε μεγάλο
βαθμό από τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης της
εφοδιαστικής αλυσίδας, και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Είναι επομένως αναγκαία η διεξαγωγή ερευνών από πλευράς ενόπλων
δυνάμεων, προκειμένου να αναλύσουν τα οφέλη τα οποία μπορούν να αποκομίσουν από
την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών. Φυσικά υπάρχουν κράτη των οποίων οι Ένοπλες
Δυνάμεις έχουν ήδη προχωρήσει στην υιοθέτηση των τεχνολογιών (ΗΠΑ, Μ.
Βρετανία), ωστόσο αυτό γίνεται στα πλαίσια ιδιωτικών συμβολαίων με εταιρείες
παραγωγής στρατιωτικού υλικού.
Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνονται υπό τον αυστηρό έλεγχο του κράτους,
καθώς η ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας στρατού, οδηγεί πολλές φορές σε προβλήματα
ασφαλείας, δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος των ιδιωτών είναι το κέρδος, και όχι
η προστασία των εθνικών συμφερόντων.
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Κεφάλαιο 5
Συμπεράσματα
Τα τελικά συμπεράσματα αφορούν την προσωπική άποψη του συγγραφέα και
προκύπτουν από την ανάλυση που έλαβε χώρα παραπάνω. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι η επιλογή των συγκεκριμένων Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, τα
οποία αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2, καθώς και η θεματολογία της εργασίας, έλαβαν
χώρα με την μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα.
Δεδομένου ότι ο συγγραφέας είναι μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων έγινε
προσπάθεια αποφυγής αναφορών που θα θίξουν πρόσωπα ή καταστάσεις εντός του
Ελληνικού Στρατού, αλλά και των Συμμάχων. Το θέμα που αναλύθηκε σε καμία
περίπτωση δεν προωθεί τις διεθνείς συγκρούσεις, αλλά την προετοιμασία και την υψηλή
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος κρατικής ασφάλειας.
5.1. Συζήτηση
Μέσα από την ανάλυση προέκυψε το συμπέρασμα ότι η προσπάθεια εξέλιξης
της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαρτάται άμεσα από τις δυνατότητες του κράτους, αλλά
και από τους συμμάχους του. Η προσπάθεια εισαγωγής νέων πρακτικών πάντα θα
συναντά απόψεις αντίθετες προς αυτές, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι πολιτικές
σκοπιμότητες στέκονται εμπόδιο στην εξέλιξη σε όλους τους τομείς της καθημερινής
ζωής.
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Όσον αφορά τον Ελληνικό Στρατό, τα προβλήματα στη διαμορφωμένη
νοοτροπία, θα συνεχίσουν να αποτελούν εμπόδιο, σε οποιαδήποτε προσπάθειας
αναδιοργάνωσης και εισαγωγής νέων καινοτόμων ιδεών. Σε αυτές τις προσπάθειες
εμπόδιο στέκονται:
- Η πολιτικοποίηση του τρόπου διοίκησης.
- Η σχηματισμένη άποψη του Ελληνικού λαού.
- Η έλλειψη υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης.
- Η έλλειψη προσωπικού και κονδυλίων.
- Η διαμορφωμένη νοοτροπία.
Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα της εφοδιαστικής
αλυσίδας στον Ελληνικό Στρατό, θα βρίσκει αντίθετη μεγάλη μερίδα της διοίκησης,
κυρίως λόγω των περιορισμένων κονδυλίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
διατίθεται στην αγορά εξοπλισμού και οπλικών συστημάτων.
Γενικότερα το κάθε κράτος διαθέτει μία διαμορφωμένη «γραμμή» η οποία
χαρακτηρίζει όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει σχετικά με τις αποφάσεις εντός και εκτός
της χώρας. Επιπλέον είναι λανθασμένη η άποψη ότι πρέπει να υιοθετηθούν οι πρακτικές
ενός άλλου κράτους, είτε συμμαχικού, είτε ανταγωνιστικού.
Οι ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους έχουν διαφορετική αποστολή από αυτές ενός
άλλου. Για παράδειγμα πολλοί εντός της Ελλάδας υποστηρίζουν ότι πρέπει να
υιοθετηθούν οι τακτικές του Αμερικανικού Στρατού, δεδομένης της εμπειρίας και της
τεχνογνωσίας που διαθέτει. Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη, καθώς η αποστολή του
Ελληνικού Στρατού είναι η διασφάλισης της Εθνικής Κυριαρχίας και της ακεραιότητας
των συνόρων, κάτι που σημαίνει ότι οι τακτικές και η προετοιμασία αφορούν την
περίπτωση του αμυντικού πολέμου, απέναντι σε εχθρικές απειλές.
Αντίθετα οι ΗΠΑ, διεξάγουν σε πολλές περιπτώσεις επιθετικό πόλεμο, και έχουν
διαμορφώσει όλα τους τα συστήματα και τις τακτικές βάσει της αποστολής τους. Σε
καμία περίπτωση οι τακτικές αυτές δεν μπορούν να ωφελήσουν τον Ελληνικό Στρατό,
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πέραν από ορισμένες μεθόδους τις οποίες υιοθετεί. Ωστόσο πρέπει να αναγνωρίζονται
και τα κοινά σημεία και όταν η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ανώτερη, τότε να
υιοθετείται.
5.2. Τελικά Συμπεράσματα.
Η διαμόρφωση εφοδιαστικών αλυσίδων στις ένοπλες δυνάμεις, αποτελούσε
πάντα μία λογιστική πρόκληση, αφενός ο περιορισμός των διαθέσιμων πόρων και
αφετέρου οι δυσκολίες στη μεταφορά και τη διανομή, απαιτούσαν πάντα την καταβολή
της μέγιστης δυνατής προσπάθειας.
Εν καιρό ειρήνης η διαμόρφωση και εισαγωγή νέων μεθόδων βρίσκει
αντιμέτωπες δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι
απαραίτητες, δεδομένων και πάλι των περιορισμένων πόρων.
Η Ελλάδα η οποία διανύει μία δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης αυτής. Το περιορισμένο προσωπικό και οι
πόροι, καθιστούν την υιοθέτηση νέων πρακτικών αδύνατη.
Ωστόσο η εισαγωγή μεθόδων που από τον ιδιωτικό τομέα είναι η καλύτερη
επιλογή δεδομένης της κατάστασης, καθώς πολλές από τις πρακτικές αυτές
πραγματοποιούνται με σκοπό την μείωση του λειτουργικού και του παραγωγικού
κόστους. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν καν την
αύξηση των κονδυλίων, αλλά την αλλαγή της υφιστάμενης πρακτικής.
Όπως και σε όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή νέων ιδεών, η ρίζα του
προβλήματος εντοπίζεται στην εκπαίδευση. Είναι επιτακτική ανάγκη να διαμορφωθεί
ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο εντός του ακαδημαϊκού προγράμματος των στελεχών άμεσα,
με σκοπό τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές αυτές να μπορούν να εισχωρήσουν πιο εύκολα
στον τρόπο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η εισαγωγή μίας νέας νοοτροπίας και τρόπου διοίκησης στις στρατιωτικές
ακαδημίες, θα λειτουργήσει ευεργετικά και σε άλλους τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων,
όπως η διαχείριση του προσωπικού, η διαμόρφωση και η υιοθέτηση νέων πρακτικών, η
ανανέωση του προγράμματος εκπαίδευσης κ.λπ.
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Στον τομέα του εφοδιασμού, ίσως η καλύτερη πρακτική να ήταν η εισαγωγή
σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ, στο πρόγραμμα σπουδών στις σχολές αξιωματικών
και υπαξιωματικών. Ήδη μεγάλη μερίδα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων επιλέγουν
την επέκταση των γνώσεων τους, μέσω των σπουδών μάνατζμεντ, με σκοπό να
βελτιωθούν στη διαχείριση προσωπικού.
Επίσης είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση των τμημάτων έρευνας και
ανάπτυξης, με την εισαγωγή πολιτικού προσωπικού και θεωρητικών πεδίων,
προκειμένου να προωθηθούν περαιτέρω οι καινοτόμες ιδέες και πρακτικές. Η
διασύνδεση των ενόπλων δυνάμεων με τα Πανεπιστήμια, θα ήταν επίσης ένα καλό
πρώτο βήμα, το οποίο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ερευνών, ενώ παράλληλα θα
οδηγήσει σε ραγδαία εισαγωγή νέων ιδεών στις ένοπλες δυνάμεις.
Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα τακτικών, που
θα οδηγήσουν σε άμεση αύξηση της παραγωγικότητας και στην μείωση των
λειτουργικών κοστών των ενόπλων δυνάμεων, και κυρίως στον τομέα των
εφοδιαστικών αλυσίδων.
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